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€%or francisco sflUelgar, 
' par.? comprender bien todo lo que hay 
''de' a t ó l i r d o , de monstruoso, de c r imina l 
(colocái. 'dose de.sde ^1 pun to de vista f r an -
ééáj, . en reuniones como las. de Berna y 
Basilea, ^ l i iy Que volver los ojos cuarenta 
y siete alies a t r á s , y considerar las esce-
• ^ ' T n á l o ^ ' a s qu.? «.ni ci mismo pa í s licivé-
ti(W se des'i.^ralJaron de 1867 á 186ÍJ. 
' -iVíe refiero a- los Congresos de Ginebra 
(18fc"7), - de B e r n a (1868)" y de Lausanne 
t í n o de los ca tó l i cos franceses m á s emi-
nentes- de nuestro t iempo, Jorge Goyan, 
el yerno de F é l i x Faure , ha tenido aho-
ra l a buena i n s p i r a c i ó n de recapi tu lar en 
un I ibrA\ L a idea de Patr ia y el hunuini-
tarisino, ^odas las salvajadas sacrilegas y 
a n t i p a t r i ó t i c a s que se oyeron en aquellos 
concilios laicos, y todas las blasfemias 
Que a l l í sal ieron de labios franceses, y 
¿ • p a i t a eon t ád . í r a r la c r i m i n a l inconscien-
cia de» aquellos hombres, que cuando l a 
guerra, estaba v i r tua lmen te decretada 
fiñt re A l e m a n i a y F ranc ia , y fa l taban só-
lo pocos meses para romperse las hosti-
lidades,. entonaba]i el m á s insentato de 
los himnos á l a "paz universal y perpe-
tua'', y. pensaban ú n i c a m e n t e en desmo-
ralizar á su p a í s y dejarle indefenso y 
desarmado contra l a i n v a s i ó n ex t ran-
jera. 
" N o hay m á s que tres enemigos, á los 
que debemos combatir , clamaba en el 
Congreso de Ginebra Carlos Lemoun ie r : 
cí.Rey, e l soMado y el sacerdote. E n la 
vaste Europa , que habremos regenerado 
e] dique de ella, los expulsamos, bar r ien-
do de su superficie las preocupaciones pa-
tr iót icas , l a falsa g lo r i a m i l i t a r , l a b r u -
talidad de l a soldadesca y l a van idad na-
cional, se i n s t a l a r á , u n r é g i m e n ameno, 
especie de f e d e r a c i ó n de R e p ú b l i c a s , se-
mejante á l a c o n f e d e r a c i ó n de los can-
tones suizos, y la. c iudad de Ginebra, se-
de de este Congreso, que p u d i é r a m o s l l a -
mar p r o f é t i c o , se c o n v e r t i r á en u n G r u t -
l i eufppeo." 
fejoWgresq p ro fé t i co el de Ginebra, 
« ü m d o - e n él Tas ú n i c a s p r o f e c í a s que se 
oyeron p r e d e c í a n la impos ib i l idad de 3 a 
gaerra y l a paz in tangible , l a v í s p e r a de 
las tremendas hecatombes franco-alema-
nas! 
Gar ibaMi, el siniestro payaso, cuya fi-
gura grotescamente sangrienta no puede 
evocarse s in provocar á l a par, por para-
dójico que parezca, las l á g r i m a s y l a risa; 
fué ' e l que se l levó l a pa lma en p u n t o á 
desatinos, lo cual le v a l i ó la g lo r í a de ser 
nombrado presidente de honor del Con-
greso. -
: .T í tu lo a l que todos le consideraron 
; acreedor, d e s p u é s que hubo electrizado á 
le, eoneurrencia, soltando estas barbar i -
dades : 
^Propongo l a a b o l i c i ó n del Pontif ica-
ido Romano, a l que considero como l a m á s 
dañ ina de las sectas. 
" P r o p o n g o l a p r o p a g a c i ó n de l a demo-
cracia p o r .medio de l a v i r t u d . 
"Propongo í jue el Congreso decrete que 
no hay derecho m á s que á una sola gue-
rra, á l a que e l esclavo debe hacer á su 
tirano. E n t r e los pueblos, paz y f ra ter-
nidad inal terables ." 
Idea sobre l a cual i n s i s t i ó el d í a de la 
clausura del Congreso Gui tauo Chandry, 
proponiendo que, en caso de conflicto en-
tre F r a n c i a y Alemania , el deber de la 
democracia francesa cons i s t í a estricta-
mente en cruzarse de brazos y no con-
testar a l fuego de l enemigo,' con l o cual 
]- la guer ra t e r m i n a r í a antes de empezar, 
por. f a l t a de combatientes.. . 
•Claro es tá , s i los prusianos por su par-
te -hac ían l o mismo, pero s i continuaban 
avanzando, ¿ c u á l era el resultado p r á c t i -
co de la c ó m o d a receta' ' 
" C a í n ha m u e r t o — a ñ a d í a Chandry—, y 
l ea nuestro siglo de i l u s t r a c i ó n y huma-
nitarismo no se encuentran hermanos que 
asesinan á sus hermanos."' 
No h a b í a n pasado tres a ñ o s cuando el 
hrmamo Chandry fué fusi lado en P a r í s 
por e l hermano Raoul Rignal t , d ispu-
tándose los dos á fraternales 'balazos la 
posesión del Hwte l de V i l l e durante l a 
Commune. 
Llega el a ñ o siguiente, 1868, e l Con-
deso de Berna, y en é l l a democracia 
francesa, entre los i r ó n i c o s aplausos de 
ios socialistas alemanes, decide "decla-
, r a í , l a paz á E u r o p a " como antes se de-
paraba l a guerra , nombrando una Comi-
^óa de estudios pa ra que preparase " l a 
^ g a n i z a c i ó n m i l i t a r de los e j é rc i tos de 
*a paz". O lo que es lo mismo, l a ma-
^era de f re i r l a nievo ó de asar l a man-
teca. 
El Congreso de Lausanne, el ú l t i m o 
^ ftás desatinado de todos, se a b r i ó cuan-
^ ya los c a ñ o n e s prusianos estaban ear-
S&dos hasta la boca y cuando fa l taban 
f i a d í s i m o s meses para la invas ión . 
cual no fué o b s t á c u l o para que el 
tente V í c t o r Hugo , que lo presidio, 
p o s t r a r a urbi ct orbe que no ve ía m á s 
V v ^ SUS nar^ces cuando a-seguraba que 
i ^ ^ e n d o la propaganda h u m a n i t a r i a y 
.|r*fista hecho ya imposibles todas las 
Pft!1"1"̂ ' r evo luc ión , borrando menos 
Uto0*0 ^ s imellas ^G todos los c r í m e n e s 
aarquicos. y mi l i tar is tas , no t a r d a r í a 
^ g a n s f o r n a r á Enrona eu una idílica 
A la sombra de V í c t o r Hugo s u r g i ó de 
aquel Congreso u n jovenci to imberbe, 
Fernando Buisson, el calvinista, el mis-
mo que se ha convertido en pont í f ice del 
laicismo, y enemigo irreconcil iable de la 
l i be r t ad de e n s e ñ a n z a , que traduciendo á 
la p r á c t i c a las t eo r í a s del " g r a n deste 
r rado de Jersey' ' , se e x p r e s ó a s í : 
" A l sal i r de este Congreso debemos los 
franceses recorrer de pun ta á p u n t a to-
do nuestro p a í s , sin descuidar n i la m á s 
p e q u e ñ a aldea, para d i s t r i b u i r folletos y 
hojas de propaganda contra la guerra, 
contra todas las libreas, lo mismo la del 
sacerdote que la del soldado, contra los 
conquistadores y contra el l lamado dios 
de los e j é r c i t o s . " 
U n cougresista (naturalmente, de Ber-
l í n ) p i d i ó á l a Asamblea votara u n a fuer-
te suma para hacer u n a t i r ada de mi l lo -
nes de ejemplares del discurso de Buis-
son y r epa r t i r l o profusamente por toda 
Francia. . . 
Michelet , que en aquella ocas ión viaja-
ba p o r Suiza d e s p u é s de haber recorrido 
Alemania , no quiso asistir a l Congreso: 
pero les m a n i f e s t ó su s i m p a t í a , aplau-
diendo sus orientaciones y tomando á r i -
sa esta frase que. en Prus ia h a b í a oído 
constantemente: "H ic imos una t o n t e r í a 
no yendo á P a r í s desde Sadowa en 1866, 
pero la repararemos yendo en 1870 ." 
A u n q u e utopista siempre, Michele t era 
u n hombre m á s sincero y menos p r á c t i -
co que Gar iba ld i , V í c t o r H u g o , Chan-
d r y ó Buisson, y hay que recordar en 
honor suyo que d e s p u é s confesó noble-
mente su e n g a ñ o y escr ib ió su folleto 
F r a n c i a ante E u r o p a para sincerarse y 
pedi r p e r d ó n de su culpable opt imismo. 
" A l r u ido del bombardeo de Es t ras 
b u r g — e s c r i b í a — l a venda ha ca ído de mis 
ojos y he comprendido m i funesto error. 
Esa r e v e l a c i ó n me ha demostrado la lo-
cura de los humanitar is tas , verdaderos 
dementes si perseveran en su creencia de 
que las fronteras, las mural las , las for-
talezas, las barreras de todo g é n e r o que 
separan á unas naciones de otras van á 
derrumbarse por sí solas y gracias á la 
sola fuerza de. la d i a l é c t i c a . " 
Pero Michelet era una ' excepción entre 
los suyos, y hoy no tiene imitadores en 
los demagogos franceses. 
Tan to peor para éstos. 
Non his in ilum, dice el adagio la t ino, 
que es una ve rdad respecto á los anima-
les, pues u n borr ico no cae dos veces en 
el mismo agujero, pero que no reza con 
los miserables b í p e d o s humanos. 
J a u r é s y c o m p a ñ í a , asistiendo en 1913 
y 1914 á los Congresos suizos, que son 
simplemente u n e n g a ñ a b o b o s , caen en el 
mismo grosero error que sus antecesores 
acudiendo á los de 1867, 1868 y 1869, y 
proc laman que l a experiencia es para 
ellos l e t r a muer ta . 
¡ Quiera Dios que e l castigo no sea du-
ro y t a n inmediato como el que l loraba 
con l á g r i m a s de sangre Michele t ! 
París, 14 Junio 1914. 
VICA. IO CAPITILAR FALLECIDO 
POB TELEGBAI'O 
Z A M O R A 19. 
Ha sido sacramentado el Vicario Capitaliii' 
de esta Catedral, D. Juau Cisiaeros. La eafeL-
medad por la que cayó en cama, fué una pul-
monía complicada con otras afeepioues. 
A la una de la tar-e tuvo triste desenlace 
la dolencia del señor Vicario, quien falleció 
rodeado de su familia, del Cabildo y del se-
cretai io de Gobierno. 
Mañana se inhumará el cadáver. 
—En la eapilla reservada de la iglesia pa-
rroquial de la Almudena tuvo lugar en la 
mañana de ayer la boda de la señorita Cal-
men Bullón, hija del senador I ) . Agustín, y 
liermana del director de Primera enseñanza, 
con el médico D. Isaac Rodríguez Han. 
F A L L E C I M I E N T O S 
En la mañana de ayer entregó su alma á 
Dios la distinguida señora del ilustre pintor 
Moreno Carbonero, á quien, lo mismo que á 
íoda: su familia, enviamos la expresión de 
nuestro sentido pésame. 
—En Sevilla ha fallecido D . Felipe Pezzi, 
hermano de los marqueses de la Ensenada. 
V A R I A S 
Mañana celebran sus días el senador don 
Luis Bahía, y los gres. Martínez Kleiser, 
Castel y Saavedra-Pat iño, y el lunes, día de 
San Paulino, la marquesa de Zoruoza y la 
señorita de Ranuos-Power. 
—'Con toda felicidad, ha dado á luz un 
niño, la marquesa de La Guardia. 
—tSe encuentra delicada de salud la se-
ñora de Ros de Glano. 
—Mañana , día 21, se cumple el tercer ani-
versario del fallecimiento del Sr. D . Benito 
de Scharri y Martínez. 
Las Misas que se digan en la iglesia de las 
Calatravas (callo de Alcalá) , hasta las diez 
y media, inclusive, serán aplicadas por el 
alma del finado. 
-» — 
:: SERVICIO :: 
TELEGRÁFICO 
V I A J E S 
Después de pasar unos días en Pau han 
marchado á Austria los señores de Parcent. 
—Han regresado á Madr id : de Cáeeres, el 
conde de Canilleros, y de Par ís , la señorita 
Concepción Ugarte. 
—Han salido: para Ribaclesella, doña Eu-
riqueta Menéndez 'Pidal, viuda de Fuentes, 
acompañada de su hija Mar ía ; para Zara-
goza, doña Vietorina F e l í u ; para Plascneia, 
D. Antonio J iménez ; para Bilbao, la señora 
viuda de D. Alejandro Pidal, y para Va l -
maseda, D . Juan Aguirre y Barrio. 
—Se han trasladado: de Bilbao á Elorrio, 
D. Mar t ín Garmendia; de Menorca á Barce-
lona, D. Rafael P i joán ; de Logroño á San 
Sebastián, D. Eugenio González Valle; de Cá-
eeres á Gijón, el conde de Santa Olalla, y 
de Biarri tz á Par ís , D . Rene Halpheu. 
B O D A S 
En el nuevo templo parroquial de la Cou-
cepción tuvo lugar ayer mañana el enlace 
de la señorita María G. de Guadiana con 
el joven doctor en Medicina D. Gabriel I l c r -
gueta y Vida l . 
A l acto asisfció numerosa y distinguida cou-
eurrencia, que fué después espléndidamente 
obsequiada con un delicado lunch. 
Los novios salieron para Par ís y otras po-
blaciones del extranjero. 
—En la iglesia de Santa Bárbara se ha 
celebrado la boda de la señorita Mercedes 
Cánovas del Castillo, hija de D. Máximo, 
con el ingeniero de Caminos D. Eugenio Va-
llarino, • 
—La boda de la señorita María Josefa 
Gutiérrez Maturai'a con D. Jnaii Manuel 
Comyn, conde de Albiz, se celebrará pasado 
mañana en la parroquia de San Jeréniino el 
lReai. - . 
E l Tratado i ta lo-español . 
ROMA 19. 
E l Giornale ¿Pltalia, al tratar de la apro-
bación por el Senado español del Tratado de 
comercio entie dicha nación y ésta, dice a s í : 
" l í o s congratulamos -de la aprobación del 
Tratado, no sólo por su impoitancia intrínse-
ca, sino también 2)or su valor moral. Nos 11o-
naría de satisfacción si la visita hecha por 
parlamentarios, comerciantes é industriales á 
España , nos fuera devuelta. Los representan 
tes de España seián acogidos con el más cor-
dial entusiasmo y. la más franca simpatía. Es-
te deseo nuestro tiende á estrechar las rela-
ciones entre dos naciones y dos pueblos que 
tantos puntos morales y de contacto tienen, 
para que merced á un íntimo conocimiento 
mutuo, se hagan más cordiales y afectuosas." 
E l Papa y el Sr. Urquijo. 
ROMA 19. 
Don José María Urquijo, después de ha-
ber terminado el servicio de camarero secre-
to, fué recibido por ' Su Santidad', el cual, 
en términos cariñosos, le dijo que le consi-
deraba como hijo predilecto de la católica 
España , rogándole que participai'a á los pe-
regrinos que Su Santidad les seguiría en es-
pí r i tu durante el viaje de regreso y que les 
enviaba también su bendición. 
En nombre de la Prensa Asociada he v i -
sitado al Sr. Urquijo en el Hotel Qvtirina}, 
Se muestra satisfecho del espléndido resulta-
do de la peregrinación, la cual marchará ma-
ñana. 
Los peregrinos sienten dejar, la ciudad san-
ta, y han prometido volver el año próximo.— 
Turchi. 
EL cono con iTüUfl 
Formando duro contraste con la ausencia 
de senadores que se registró en la Al ta Cáma-
ra duiante la discusión de este proyecto, ayci" 
acudieron en filas nutridísimas al salón de se-
siones las fuerzas que acaudilla el Gobierno 
y él conde de Romanones. 
L a inmensa mayoría de aquellos señorea, 
que no asistiexon á la discusión y, por lo tan-
to, desconocían el asunto, fueron ayer al Se-
nado á decidirlo con su voto. 
'Sólo el señor marqués de Alhucemas tuvo 
el buen acuerdo de declarar públicamente que 
dejaba á sus amigros en libertad para emiuir 
su sufragio. 
ü n parlamentario antiguo, el Sr. Salvador, 
anunció que votaría en pro por exigirlo así su 
'partido, y la disciplina tuvo más fuerza que 
d interés público. 
E l Sr. Allendesalazar -pidió que la votación 
fuese nominal. Y así se efectuó; pero bajo 
la presión del Gobierno, casi en pleno, en el 
banco azul. 
Ciento sesenta y siete senadores dijeron que 
el Com-enio debía aprobarse y diez y ocho, no 
iniás, votaron en contra. 
Los Sres, Matesauz, Sedó y Roselló, que tan 
•valiente y razonadamente combatieron la mala 
jugada que se hacía á la producción española, 
no acudieron ayer al Senado. Hicieron bien: 
resultaba muy triste, después de haber lucha-
do tanto, ver cómo la farsa parlamentaria 
deshacía en una tarde, de modo indiferente, 
lo que su buena fe y su ardimiento proclama-
ban como indiscutiblemente provechoso para 
los intereses nacionales. 
» 
Ste ía (Basa efieat 
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L A I N F A N T A L U I S A 
S. A . R. la Infanta Doña Luisa continúa 
muy bien después de su reciente alumbra-
miento. 
Ayer mañana le bizo mía visita S. M . H 
Reina madre. La augusta señora, «on el I n -
fante Don Carlos, trasladóse luego al pala-
cio que SS. A A . han alquilado en la calle 
de Zurbano, esquina á la de Fernando el 
Santo, para babitarlo hasta que esté en con-
diciones el que están construyendo en la calle 
do Lista. 
E L P R I N C I P E R A N I E R O 
E l P r ínc ipe Raniero de Borbón salió ayer 
tardo, á las dos y media, de Palacio en au-
tomóvil con el conde de la Maza. 
S. A . tnarchó á La Granja para tomar par-
ik ¿ü el partido de polo. 
P R I M E R A COMUNION 
En el palacio de la Cuesta de la Vega se 
celebró ayer mañana con gran solemnidad !a 
primera Comunión del Infantito Don Luis 
Alfonso, hijo primogénito del Infante Don 
Fernando. 
La capilla particular del -palacio había si-
do decorada suntuosamente con tapices y ma-
cetas. 
Asistieron al religioso acto S. M . la Reina 
! Doña María Cristina y SS.: A A . Doña Isa-
bel, Don Fernando, Don Carlos, la condesi 
-de París , él Pr íncipe Raniero de 'Borbón y 
los Infantilos Don Alfonso y Doña Isabel. 
! E l Infantito que fué preparado para re-
¡ eibir en su pecho al Rey de los cielos por 
el señor cura párroco de la Almudena, don 
Bonifacio Sedeño de Oro, comulgó con gran 
fervor. 
Administró el Santo Sacramento el exce-
lentísimo señor Obispo de Sión. 
C U M P L I M I E N T O S 
S. M . la Reina madre fué ayer cumplimen-
tada por el ex presidente del Consejo de mi-
nistros Sr. Maura, que fué á despedirse do 
la Soberana, pues se propone marchar en 
breve á Solórzano. 
E l Sr. Maura estuvo eu el Regio Alcázar 
cerca do una hora. 
También cumplimentó á la Reina el reve-
rendísimo señor Obispo de Fessea, Vicario 
apostólico de Marruecos. 
A S A N S E B A S T I A N 
Pasado mañana, á las ocho de la noehe, 
marchará en el sudexpreso para San Sebas-
tián S. M . la Reina Doña María Cristina. 
J&os s$oyos QÍI JSa 0ranja 
POR TELEGRAFO 
Pescando. 
L A GRANJA 19. 
Sus Majestades estuvieron esta mañana pes-
cando truchas en el estanque de los jardines. 
Un fuerte chubasco interrumpióles en su 
diversión, haciéndoles regiesar precipita 'amen-
te á Palacio. 
Despachando. 
A las doce y media llegó el ministro de la 
Guerra, que •despachó con el Rey, á cuya fir-
ma puso varios decretos de su departamento. 
E l general E c h a g ü e . 
E l ministro de Ja Guerra almorzó con los 
Reyes, regresando después á Madrid. 
Paseando. 
_ E l Pr íncipe de Asturias y los Infantes, estu-
vieron, durante la tarde, paseando en coche 
por la Alameda y los jardines. 
Jugando a l "polo'*. 
Por la tarde se jugó una partida de polo, 
en la que tomó parte el Rey. 
Paia jugar la misma vinieron de Madrid, el 
Pr íncipe Raniero y varios aristócratas. 
La partida fué presenciada por la Reina 
Victoria, la Princesa Beatriz y la Princesa 
de Rumania. » 
Cí óia óe at/Qr, parias noíicias. 
i n f o r m a c i ó n p o l í t i c a 
Cn oí é¡enaóo. €n oí (¡Congreso. 
a s a s a g r i e o 
POR TELEGRAFO 
S E V I L L A 19. 
No obstante desarrollarse las huelgas agrí-
colas pacíficamente, se ha reconcentrado, la 
Benemérita' cn previsión de un «cambio d-3 
actitud, pues se sabe que intervienen agita-
Las últ imas noticias oficiales son las si-
guientes: que en Lebrija no han secundado 
los obreros ganaderos la huelga. E l orden es 
completo. Se trabaja en dos cortijos. 
En Utrera las operaciones de la siega la 
practican obreros de otros pueblos y portu-
gueses. Tampoco se ha alterado el orden. 
En el Arahal se extrañan los patronos de 
la huelga, por pagar los jornales más creci-
dos que en otros pueblos. 
Los obreros han presentado las bases de 
arreglo, juzgándolas - los patronos inadmisi-
bles. En Las Cabezas ha fracasado el i n -
tento de avenencia entre patronos y obreros, 
manifestando los primeros que se servirán 
para las labores de segadores forasteros si 
la actitud de los huelguistas es definitiva. 
Los obreros y patronos corchotaponeros 
han celebrado un mitin de protesta contra 
el Tratado con I ta l ia en el punto relativo 
á los gravámenes que se impone al corcho 
elaborado. 
—• 1— 
H U E L V A 
D E R I O T I I N I T O 
POR TELEGRAFO 
H a quedado solucionado, al menos por el 
momento, un gravísimo conflicto surgido en 
las minas de Ríotinto, y en cuya solución tra-
bajaron eficaeísimamente, no sólo las autori-
dades, sino las entidades onubenses todas. 
E l director de las minas recibió ayer ins-
trucciones completas y concretas de Londres, 
en las que, como contestación de la Compañía 
al sabotage que los obreros venían realizan-
do, se ordenaba, dada la actitud del perso-
nal, que suspendiese el trabajo totalmente y 
clausurase las minas basta que recibiese aviso 
en contrario. 
Inmediatamente, estos acuerdos tomados 
por la Compañía fueron comunicados por el 
director á las autoridades, y el gobernador 
los transmitió sin pérdida de tiempo al mi-
nistro de la Gobernación, expresándole sus 
temores ante el conflicto que se avecinaba, cu-
ya gravedad bacía resaltar. 
En cuanto la noticia del acuerdo de la 
Compañía fué conocida en Huelva, todas las 
autoridades onubenses comenzaron á realizar 
gestiones para hallar una solución. 
E l delegado del Gobierno, Sr. Palacios, 
cambió impresiones á los sindicalistas, con 
quienes se puso al habla, esforzándose en 
hacerles comprender la ilegalidad de la acti-
tud en que se habían colocado, dándoles ade-
i más cuenta de las instrucciones enviadas por 
j el Consejo de Administración de la Compa-
i ñía explotadora a l director de las minas de 
Ríotinto, negándose á hacer una concesión 
más, que añadirá á l a lista de las ya hechas. 
Los Sindicatos obreros diéronse por ente-
rados, celebrando en seguida una reunión en 
la que, eu principio, acordaron la inmediata 
vuelta al trabajo. Además, anunciaron que 
hoy celebrarían una Asamblea para explicar 
su repentino carr." io de actitud. 
E l director de las minas, en nombre de la 
Empresa, ha ofrecido á los obreros reorga-
nizar todos los servicios á medida que vayan 
siendo necesarios, siempre que los obreros 
vue lvan al trabajo dejando de realizar los ac-
tos de sabotai/e. 
Dentro de unos días quedarán 
instaladas nuestras oficinas de 
Redacción y Administración 
en la calle del D e s e n g a ñ o , 
n ú m e r o 12, p r i n c i p a ! . 
La jornada de l a dependencia mercantil . 
A petición de una Comisión de los gremios 
que, presidida por los Sres. Garzón y Massa, 
estuvo ayer en la Al ta Cámara la Comisión 
que entiende en dicho proyecto ha señalado 
los (Has 22, 23 y 24 del corriente para que se 
verifique una información oral y pública sob.e 
la materia. 
Crédi tos lextraordtnarios. 
La Comisión de Presupuestos del Senado, 
ha dado dictamen favorable para la concesión 
•de créditos extraordinarios y suplementos de 
crédito para los puesupuestos de varios minis-
terios por valor -de 260.000 pesetas. 
Más d ic támenes . 
Las respectivas Comisiones, han da "o dic-
támenes favorables á los proyectos de ley re-
lativos á la creación de un Juzgado en Ceuta, 
modificaciones en el Código de Justicia mi l i -
tar y refo.ma en el sistema de eontiatación 
del material destinado á las oficinas ambulan-
tes de Correos. 
E N E L C O N G R E S O 
Declaraciones del Sr. Villanneva, 
A primera hora hablamos con el Sr. Vi l la-
nueva algunos periodistas. :Ei ex presidente 
del Congreso elogió al Sr. Maura, ensalzanao 
su conducta y actitud frente al Gobierno ac-
tual, que, según fiase del famoso político l i -
beral, "le había echado á la cara un gato es-
caldado". 
Cualquiera en el puesto del Sr. Maura— 
agrego el Sr. Villanneva—, hubiera hecho lo 
que hizo el ex jefe de los conservadores. 
Un periodista le p regun tó : 
—Diga usted, don Miguel : ¿cuál es su opi-
nión particular sobre Marruecos? 
—¿Cómo particular?—contestó el Sr. Vi l l a -
nueva—. Yo abrigo sobie la g'uerra y sobre 
otros problemas, una opinión política que pue-
do, manifestar independientemente cesde mi 
campo. Siempre he sido enemigo de to'da ac-
ción militar en Marnecos, y desde antes de 
1909 he considerado como una equivocación la 
pentración armada en aquella zona. 
Luego se extendió en consideraciones sobre 
la política mili tar que allí se está desarro-
llando. 
—Yo he leído cartas—'dijo—, á raíz del su-
ceso del cañonero General Cencha, en las que 
se pedía una insignificante cantidad de pese-
tas por la devolución de los cañones de dicho 
i»ai ci), que -eayei'ou en poder de los moros. Ko 
se dieron esas pesetas y los moros siguen po-
seyendo cañones de los españoles. Esto es una 
•vergüenza, 
— ¿ Y quién recibió esas caifas?—le pregun-
tamos. 
Villanneva respondió: 
— E l conde de Romanones. 
, —¿ Es cierto—inquii ió un periodista—lo que 
ha dicho un diario de la m a ñ a n a ( E L DEBATE) 
relativo á un 'próximo viaje á Marruecos de 
varios personajes políticos? 
— E l embajador mglés—contestó el interro-
gado—se halla en Melilla y be oído decir que 
! Romanones también i rá á esa plaza el miér-
coles de la semana entrante. E n cuanto a! 
viaje de los hermanos Mannesmann, uada sé ; 
pero creo que jiara sus asuntos no tienen ne-
cesidad de i r á Melilla. 
Rumcwes de crisis. 
Se decía ayer tarde en los pasillos del 
Congreso y en varios céntimos políticos, que 
muy en breve sufrirá el Gobierno una crisis 
parcial, que alcanzará á los ministros de Fo-
mento, Instrucción pública y Gracia y Justi-
cia. 
Otros aseguraban que la crisis quedaría l i -
mitada, por ahora, á Fomento y Gracia y Jus-
ticia. 
Se susurraban algunos nombres de conoci-
dos idóneos, tales como Prado y Palacio, Bur-
gos y conde de Esteban Collantes, para suce-
der en las poltronas ministeriales á los seño-
res Vadillo, Ugarte y Bergaimín. 
Proyectos de reformas. 
E l ministro de la Gobernación leyó ayer 
tarde varios proyectos de ley, relativos á re-
formas de carácter social, 
j E l primero regula las relaciones que la 
' prestación del trabajo establece entre el pa-
trón y el obrero. 
Consta de 36 artículos, en los que se pre-
cisa que el contrato de trabajo tiene por ob-
jeto la prestación retribuida de servicios de 
carácter económico, ya sean industriales, mer-
cantiles ó domésticos, quedando excluidos los 
contratos do trabajo eu cooperación ó comi-
sión, en servicios accidentales ó sueltos, y los 
de obra por ajuste á precio alzado, realiza-
dos fuera del -establecimiento. 
Pueden contratar la prestación de sus ser-
vicios los mayores de catorce años. 
Los contratos pueden ser de palabra ó por 
escrito. 
Señala las condiciones especiales en que se 
han de hacer estos contratos. 
Queda prohibida toda condición que obli-
gue á los obreros á adquirir los objetos de 
consumo en tiendas ó lugares determinados, 
á excepción hecha de los economatos. 
Enumera los casos de precisión de los con-
tratos, y las condiciones á que se han de 
ajustar los que se celebren con el Estado. 
También leyó otro proyecto sobre seguro 
popular de la vida. 
En vir tud de este proyecto, se crea en el 
Instituto Nacional de Previsión la caja de 
j seguro popular de vida, con un capital i n i -
1 cial de garant ía no inferior á 500.000 pese-
j tas, del cual se invertirán 200.000 en prés ta -
| mos al interés del tres y medio por ciento, 
1 aplicados á la construcción 6 adquisición de 
casas baratas. 
Determina las condiciones para realizar es-
tos préstamos. 
Los seguros que podrán realizarse serán de 
vida entera á prima fija, periódicos anuales, 
seguro mixto á prima única de capital dife-
rido, abonables y otros. 
E l máximum de capital asegurado por ca-
da contrato sobre una sola vida se determina-
rá ron arreglo al coste de la. habitación, y no 
podrá exceder de 5.000 pesetas. 
E l máximura de la renta de supervivencia 
será de 1.500 pesetas anuales por vida asegu-
rada. 
Queda prohibido asegurar para casos do 
muerte á los niños menores de catorce años. 
Se podrán realizar operaciones de ress-
guro. 
Las tarifas de primera serán revisadas ca-
da cinco años, pero no afectará la revista á 
los contratos de curso. 
La inspección de la Caja la ejercerá el-
Gobierno. 
Las industrias e léc t r icas . 
E l crédito de 10 millones para la Exposi-
ción de Industrias Eléctricas de Barcelona 
fué aprobado en la sesión de ayer en 
Congreso. 
L O S M f l ü E I S T f l S 
Los mítines organizados por los mauristas 
tendrán lugar en los puntos y fechas que á 
continuación se indican: 
21 y 28 del corriente, en Santander y Za-
mora; 5 de Julio, en Sevilla; 6, en Cádiz; 
12, en San Sebastián, y 19, en toda España . 
Adhesión á Maura. 
Se decía ayer que el marqués de Larios y 
el Sr. Aramburu habían telegrafiado al se-
ñor Maura, expresándole su adhesión incon-
dicional. 
Una protesta. 
E l Sr. Maura fué ayer visitado por una 
Comisión de elementos mauristas, que le ex-
pusieron la conveniencia de que condenase en 
un acto público la conducta del Sr. La Cierva. 
E l Sr. Mama hizo comprender á sus visi-
tantes que no procedía eu él la realizacíóaj 
do ese acto. 
N O T I C I A I S V f l P J f l S 
Consejo de ministres. 
• íüsta tarde se reunirán en el Congreso, lo» 
ministios, para celebrar el Consejo prepara-
íorio del que mañana ha de presidir Sn, Ma-
jestad el Rey. 
Este Consejo tendrá extraordinaria impor-
tancia 'política, pues i rán á Palacio la Comi-
sión del Congreso, para llevar la contestación 
de esta Cámara al discurso de la Coiona, y las 
Mesas de ambas, para someter á la regia san-
ción algunas leyes últ imamente aprobadas. 
Opiniones y coroentai-ios. 
L a Tribuna de anoche dice, refiriéndose á 
los comentarios que anteayer se hicieron en 
el Congreso al acabar la votación del Men-
saje: 
"De los juicios que ayer oímos, recogemos 
los más importantes: 
E l Sr. Lerroux: 
—Maura y Dato, cada uno en sn punto de 
vista, han estado muy bien. Manra ha man-
tenido, con su bravura y acometividad habi-
tuales, su integridad política y su personali-
dad seria y honrada. De palabra Ka estado 
artístico y admirable. Dato se ba defendido 
con habilidad, como gato panza arriba. Mau-
ra., en la postura que ha quedado, segura.-
mente se i rán con él todas las derechas, á pa-
sar de que no haya sido ese el propósi to de-
Maura. 
E l Sr. Vázquez de Mel la : 
•—El discurso de Maura ba destr-ozado al 
Gobierno y la situación es inestable. Consi-
dero como, un completo triunfo de las dere-
chas ese discurso, que es uno de los mejores 
que ha pronunciado Maura. La situación de 
éste—añadió—es envidiable, pues su figura 
polí t ica ha llegado á realzarse como no se re-'.' 
•cuerda le haya ocurrido á ningún otro hom-
bre cúblicp. 
El" Sr. Bure l l : 
—lEste es un Gobierno de facciosos, pues 
constitucionalmente no tiene mayoría. Esta 
ha debido venir hoy compacta para votar, 
pues tiene 208 diputados tildados de conser-
vadores, y ya se ha visto cuántos han votado. 
Si las minorías hubieran estado también com-
pactas, habr ía quedado derrotado y demos-
trada la ficción en que se apoya este Go-
bierno." 
R e u n i ó n de ex ministros liberales. 
En el hotel del conde de Romanones se 
reunieron ayer mañana los ex ministros l i -
berales que tienen asiento en la Al ta Cá-
mara. 
Determinóse en la reunión la l ínea de con-
ducta que la minoría del partido había de 
adoptar ayer tarde en el Senado en la apro-
bación del proyecto relativo al Convenio da 
comercio y navegación con Ital ia . 
Hal láronse presentes los ex ministros se-
ñores Salvador, Navarro Reverter, Ruiz J i -
ménez, Calbetón, Alonso Castrillo, Gimeno, 
"Weyler, López Muñoz, marqués de Pilares, 
Arias de Miranda, Luque, Cortezo y Pérez 
Caballero. 
Se acordó que la minoría liberal votase á 
favor del mencionado proyecto. 
E l gobernador de Sevilla, 
E l lunes próximo firmará el Rey un de-
creto nombrando gobernador de Sevilla á don 
Ricardo Sanjurjo en sustitución de D. José 
de Igual, que ba dimitido el cargo por haber 
sido electo diputado por el distrito de Sor-
bas. 
Un banquete. 
E l barón de Velasco fué obsequiado ayer 
con un banquete eu el restaurant Tournié por 
haber sido nombrado presidente de honor de 
la Escuela de Veterinaria de Madrid. 
El banquete fué organizado por los seño-
res profesores de dicho centro docente. 
DE MADRUGADA 
E l subsecretario de Gobci nación dijo esta 
madrugada, que por error no sn habían bocho 
figurar entre los votantes cel Mensaje, á los 
diputados Estévez, Her i r ida y Creux, que 
votaron con los ministeiiales. 
Añadió el Sr. Sáenz de Quejana, qne con di -
chos señores había que sumar á la mayoría á 
cinco diputados más, que habían excusado sa 
ausencia por hallarse enfermos; al Sr. Alba-
r r á n , que j u r ó ayer, y á doce candidatos m i -
3 ia!es que triunfaron en las elecciones 
parciales últ imas, con todos los cuales queda 
integraba ia mayoría por 204 diputados. 
« 
. BI subsecretario de Gobernación ba maní-» 
"estado que en Orense se celebró una reunión, 
S á b a d o 20 de J - s n l o de 1914 E l » o E : 3 A T E : MADRID. A ñ o TV. MSm. 9S7 
Movocada por el alcalde, y á la qne asistió ¡ gun<3e clase, con la pensión ainual de 2.000 
II Prelado, las aatoridades y representacióu P ^ a s , al oarcmel de Infan te r ía D Alfredo 
ei rreiauu, _ a^r^í.nrir, npdiv ''d6 las t ro y Otaño por su oomportamiento en 
de todas las fuerzas vivas, acordanüo pedü se ^ 1 |(>ombate ^ ^ ^ ^ i ^ de Tetuán 
construya la linea ferroviaria de Orense-Za-¡ ^ 11 d6 Jun.o ^ l913( eI1 el cual re5u.ltó 
mora, en vez de la Vigo-Zamora, por estimar 
esto más conveniente á los intereses regio-
sales. 
Llegó 4 Mellón el crucero italiano Puglia, á 
"bordo del cual viaja el Pr ínc ipe heredero de 
Jtalia, 
Hoy será obsequiado el Sr. Besada con un 
"banquete, -por la Mesa del Congreso, a l cual 
asist irá el presidente del Consejo. 
' - ' • 
En Gobernación manifestaron esta madru-
gada, que la Junta general de Escrutinio, pro-
c l a m ó candidato por Lanzarote, ai Sr. Be-
thancourt, eoc protestas q,ue _ afectan á once 
las doce secciones del cistrito. 
• 
Noticias recibidas del gobernador de Bar-
celona, y que fueron facilitadas en Goberna-
i eión, dan cuenta de que dicha autoridad ha 
: prohibido, por inmoral, la representación de 
:una obra que se ponía en escena en uno de 
ios teatros de aquella localidad'. 
También da cuenta dicho gobernador, de 
que por los patronos y obreros canteros se fir-
tmó el nuevo" contrato de trabajo, con arregle 
i á las bases convenidas. 
MUÍERTOS Y HERIDOS 
EXPLOSION DE GRISU 
POB TELEGRAFO 
W m N I P B G 19. : 
A consecuencia de una explosión de grisú, 
ocurrida en una mina de carbón de Hillere-
set, han qwedado sepultados unos 500 obreros, 
de los cuales 200 pudieron ser salvados. 
A I verificarse estos salvamentos, fueron su-
bidos á la superficie los cadáveres de 65 mi-
neros. 
Otros 225 faltan, creyéndose qne viven to-
davía, pero se tienen pocas esperanzas de po-
der salvarlos, pues un espesísimo humo dif l -
eaüta mucho los trabajos de salvamento. 
Salvados. 
L I E J A 29. 
Se ha logrado salvar á todos los obreros 
que habían quedado en el fondo de la mina 
incendiada. 
Esta nodie el fuego se ha extendido en 
proporciones alarmantes. 
-. POB TELEGRAFO 
^ A L G E C I R A S 19. 
E l diestro Ba íae l Gómez, que ya abandona 
' la cama, permaneciendo algunas horas levan-
tado, sentado en un sillón, ha hablado hoy 
| eon varios amigos que fueron á visitarle. 
! E l Gallo explica su cogida diciendo que el 
! taro estaba ciego, y que por eso no respondió 
; «J cambio que él hizo con el capote, alargan-
t do el cuello al cambiar los terrenos, sin dar-
i le tiempo á desplegar el capote, y aleanzán-
i dolé. 
| E l Gallo tiene que darse friegas díariamen-
i te en el brazo izquierdo, que se lastimó al 
I caer. La cicatrización de la herida del pecho 
i va muy adelantada. 
Rafael, bromeando con sus amigos, ha dicho 
que piensa i r en automóvil á Sevilla. 
Su familia i r á á Gibraltar un día de éstos. 
E l Gallo se ha mostrado agradecidísimo á 
i SS. M M . los Reyes y á las personaflidades 
L qne se kan interesado por su estado, y á la 
¡ Prensa. 
E n la corrida que se celebrará el domingo 
| sera sustituido Rafael Gómez por el espada 
,Luis Freg. 
Joseí i to ha salido para Barcelona, donde 
; to reará el domingo-
• w.l -a- ".u, 
gravemente herido. 
—Idem la cruz de primera clase de María 
•Oristina á los comandancia D. Antonio Got, 
de Arti l lería, y D. Ramón ValcáTcel, de In -
genieros; capitanes de Infan te r ía D. Fran-
cisco Planas y D. Luis Alvarez de Sotomayor, 
capellán primero D. Alejo Fe rnández y pr i -
mer teniente de Infan te r ía (escala de reser-
va) D. Antonio Aivarez, en permutas de sus 
actuales empleos, que les fueron concedidos 
por operaciones y combates en las tnmedia-
cionjes de Te tuán desde el 25 de Junio hasta 
fin de Diciembre de 1913. 
—Confiriendo el mando del regimiento de 
Infan te r ía de Almansa, n ú m . 15, a l coronel 
de dicha Arma D. José Alonso de Medina. 
—Idem el id . di&l sép t imo Depási to de re-
serva, de Caballer ía (Murcia) y del regi-
miento de lanceros del Pr ínc ipe , n ú m 3, á los 
coroneles de la propia Arma I>. Ram6n Mon-
toya y D. Leopoldo Tomes Erro, marqués de 
San Miguiel de Grox, respectivamente. 
—Idem el id . del 21.° tercio de la b-uar-
dia v iv i l al céronel D. Adolfo Riquelme, y el 
de las Comandancias de dicho Cuerpo de 
Castellón, Huelva, Cabal ler ía del 21.° tercio 
Cádiz, Gui&nca, Albacete y Soria á los tenien-
tes coroneles D. Mar t ín Monterde, D. José 
Colino, D. Luis Kayser, D. Fausto Barrios, 
D. Pedro Domingo, D. Leandro Sánchez y 
D. Miguel 'Cid, respectivamente. 
—Idem el id . del regimiiemto de Infante-
Tía de Gravelinas, núm. 41, a l coronel de 
dicha Arma D. José Saaiz Bendiarena. 
—Idem el cargo de jefe de la Subimten-
denscia mi l i ta r d'» Meliilla a l subintendente 
de primera clase D. Manuel Díaz Muñoz. 
—Idem el id. de director de la Academia 
de Intendencia al subintendente de prinuera 
clase D. Angel Aizpuru y Mondéjar . 
—Idem el id . de interventor mi l i t a r de 
Gran Canaria al comisario de guerra de pr i -
mera clase D. Pablo Ibáñez Martínez. 
:: SERVICIO :: 
TELEGRÁFICO 
r í e s 
V m S A i S CABEZA ABAJO 
E n la Oáanara. 
B A R I S 19. 
Habiéndose renovado la Comisión encarga-
da de la Oáraara de Diputados del estudio de 
los asuntos de guerra, la nueva Comisión se 
compone de los grupos políticos siguientes: 
siete socialistas unificados, dos socialistas in-
dependientes, 13 radicales unificados y 12 
partidarios de la ley de tres años. 
—En la sesión de hoy, al discutirse el pro-
yecto de empréstito de 800 millones de fran-
cos al tres y medio por ciento, amortizable 
en veinticinco años, M . Vedonee presenta una 
enmienda, que tiende á modificar por comple-
to el proyecto. 
La enmienda es combatida por Viviani y 
ISToulens. 
Después de la discusión, la enmienda, es 
rechazada, por 404 votos contra 123. 
Se aprueba el em/préstito. 
Puesta á discusión en la Cámara la ur-
gencia del debate sobre el empréstito, ésta 
fué adoptada por 442 votos contra 110. 
Después de breve discusión el empréstito 
de 800 millones fué aprobado por 4i3 Votos 
contra 108. 
Es ya ana costumbre evidente restar á España !a co-
rriente turista, haciendo ver que los hoteles en nuestro 
país no reúnen las comodidades de los del extranjero, y 
esto es una ignominia á la hotelería y á España entera-
En todas las provincias tenemos hoteles moderiizados, 
y muy particularmente citaremos el Pa lace Hotel, 
de Barcelona, qne está montado como los de París, 
Berlín y Londres, con la nota simpática de que los pre-
cios de hospedaje completo, ó sólo habitación con bjño, 
resultan relativamente módicos. 
DE TODAS PARTES 
'POR TEKEGRAJ'O 
— ^ P O N T E V E D R A 19. 20. 
E l intrépido aviador José Piñeíro ha ob-
I tenido esta, tarde un triunfo clamoroso y mere-
eidísimo por sa serenidad y su habilidad, en el 
manejo del aparato. 
Ante un público numerosísimo que invadía 
(por completo el aeródromo de Sanjuqo, el 
aviador Piñeiro elevóse por dos veces á gran 
' altura, realizando varios vuelos invertidos. H i -
zo virajes maravillosos y evoluciones muy di-
; fíciles, aterrizando con admirable precisión. 
\ E l aviador Piñeiro, que es el primer piloto 
espfcñol que ha realizado vuelos invertidos, fué 
i felieitadísimo. 
Es posible qne vuele en varias poblaciones, 
| donde hay deseos de presenciar estos ejerci-
* cios. 
L O D E 
POB TELEGRAJO 
V i Ha y Carranza. 
— W A S H I N G T O N 
Desde E l Paso telegrafían que el general 
Carranza ha informado á todos los jefes de 
su Ejérc i to de que han terminado sus diferen-
das con Vi l la y de que éste continnará al 
frente de las fuerzas constitución alistas, que 
en breve marcharán sobre Tampieo. 
E l mando de esta operación le Iraibía de 
tener el general Matera, pero ahora éste pa-
sará á dir igir otras operaciones. 
In te r rupc ión de Ja Conferencia, 
j N I A O A E A F A L L S 19. 
. H a quedado suspendida por un día la Con-
ferencia. 
El Sr. Maon ha mai-chado á Wáshington, 
para conferenciar con M . Brian. 
Mañana se celebrará la sesión extraordina-
ria que estaba anunciada para hoy. 
FIRMA DEL REY 
Guerra. 
Acimitiendo la dimisión, por motivos de 
eaínd, a l general de brigada D. Francisco 
Costa del mando de la primera brigada de 
Xa duodécima división ( V i t o r i a ) . 
—^Nombrando general de l a segunda br i -
gada de la segunda división (Madrid) al ge-
neral de brigada D. Eloy Moreira. 
—Idem general de la primera brigada de 
ia duodécima división (Vitor ia) al general 
de brigada D. Juan Sánchez Sandino. 
—Dleponiiendo que e l general de brigada 
D. Víctor G-arri-gó cese en el mando de la 
•IM-imera brigada de Cabal ler ía y pase á la 
Sección de reserva por haber cumplidla la 
edad reglamentaria. 
—Nombrando general de l a primera br i -
gada de Caballería (COrdeba) al general de 
brigada D. José Chacón y Pérez. 
1,̂ r"̂ r0im<>viendo a l empleo de" general de 
<to Recacbo y Arguimbao. 
^ ^ ? 1 C & i i * , l ú o la g:rai1 «Tuz de San H^r 
menegndo ai ooní raalmlrante -D F ^ e r f ' 
Ibanez y Val-era. r eac ruo 
—Idem l a craz de San Pe-ruando d- s -
POR TELEGRAFO 
En hi C á m a r a portagoesa. 
LISBOA 19. 
Contestando á una in terpe lac ión sobre la 
sentencia del Tribunal administrativo res-
pecto á las concesiones de las presas de 
aguas de Portas de Rodam, contestó el se-
ño r Bernardino Machado que el Consejo de 
ministros ha empezado hoy á tomar cono-
cimiento del expediente, y qne esta noche 
se reun i rá de nuevo para terminar el es-
tudio del asunto y tomar la decisión que 
corresponda. 
Los .periódicos insisten en decir que la 
sentencia referida amula dicha concesión. 
¡De Ha i t í . 
SANTO DOMINGO 1«. 
E l acoraísado al emán " Srtras burgo" ha roto 
el bloqueo de Puerto Plata. 
E l misano buque, protegió a d e m á s la en-
trada, carga, descarga y salida de otro va-
por mercante. 
Dte América á Europa. 
BUENOS AIRES 19, 
B i 5eíe del Estado Mayor general, acompa-
ñado del coronel Ramírez , ha embarcado en 
"Los Andes" con rumbo á Francia, donde 
as i s t i r á 4 las grandes maniobras. 
De la Albania. 
DURAZZO 19. 
E l n l ímero de muertos que han tenido las 
tropas gubernamentales se calcula en unos 




En) un t r en que iba de Bruselas á Ambe-
res ha sido subs t ra ído á u n viajero un saco 
de mano que contenía unos 100.0DO francos 
en perlas y brillantes. 
Hundimiento. 
NIZA 19. 
En el moni© Grazian se ha hundido un 
túmal que estaba en construcción, siendo se-
pultados erntre las piediras muchís imos 
obreros. 
Ya han sido ex t ra ídos de las ruinas 12 
muertos y siete heridos. 
E l t ú n e l de San Gracián. 
NIZA 19. 
Se cree que en el desprendimiento de tie-
rras ocurrido hoy en e l t úne l en construc-
ción han resultado ocho obreros muertos y-
cuatro heridos, pero no podrá saberse exac-
tamente hasta que terminen los trabajos 
de desescombro, los cuales t e r m i n a r á n ma-
ñana. 
La aviación. 
SAN PETERSBURXj-O 19. 
El aviardor mi l i ta r SefeHne ha sufrido una 
caída cerca del pueblo de Kalsjihna, ma-
tándose . 
Transporte suspendido. 
RIO JANEIRO 19. 
La Compañía de navegación inglesa ha 
suspendido el transporte bimensual de mer-
cancías destinadas á Chile. 
E". ' 'Diario do Comercio" protesta con-
t r a este acto, que perjudica considerable-
mente á este país, y reclama una interven-
ción del Gobierno en el asunto para que 
se reanude e l t ráns i to . 
Armadores y maquinistas. 
LONDRES 19. 
Los armadores han acordado no ceder á 
¡ las pretensiones de los maquinistas huel-
guistas. 
E l "Sauta Clara". 
PANAMA 19. 
El vapor "Santa Clara" ha franguAado 
;- tfcT&e •• ilusas de Miraflor y Pedro 
Mi«u©l, siendo el prime, vaiipr n ie lan te 
fiuv ha atravesado CanaT "~ -
SENADO 
S ^ t ^ D J L _ D í a j 9 J ^ ^ 
A las cuatro menos cuarto da principio la 
sesión, ocupando la presidencia el genera! 
Azeárraga. 
En los escaños hay más concurrencia de 
senadores que de ordinario. 
En él banco azul se encuentran los minis-
tros de Fomento, Instrucción pública y Ma-
rina. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión an-
terior. 
R ü i É ^ O S Y PREGUNTAS 
E l señor G A R B A N Z A formula un niego 
al ministro do Marina relacionado con los con-
fáctos en las proximidades de Isla Oristiuu 
entre pescadores españoles y portugueses y 
la manera de evitarlo. 
£51 ministro de M A R I N A ofrece hacer cuan-
to pueda en este asunto. 
E l señor POLO Y P E Y R O L O N se ocupa de 
la ley del Descauso dominical y otras análo-
gas sociológicas, pidiendo al Gobierno las ha-
ga cumplir, evitando, la descairada infracción 
que de ellas se hace. 
E l ministro de FOMENTO dice que el Go-
bierno presta gran atención á las cuestiones so-
ciales y que trabaja por corregir las deficien-
cias que se observan en algunas leyes societa-
rias. 
ORDEN D E L DTA 
Se aprueba sin discusión un dictamen pro-
poniendo la np:obación de la elección de un 
senador por la .ivincia de Valencia y otro 
proponiendo la iidinisión al ejercicio del cargo 
al senador electo D. José María GaJea y 
Orozco. 
Presta juramento este nuevo senador. 
Se procede á la votación definitiva del pro-
yecto de ley autorizando a! Gobierno para ra-
tificar el Tratado de comercio y navegación 
celebrado entre I tal ia y España . 
E l señor A L L E N D É S A L A Z A R : Votación 
nominal. 
E l señor S A L V A D O R (D. Amos) hace uso 
de la palahra para explicar su voto, y dice 
que, estando el partido liberal conforme con 
el Tratado, di d a r á su voto en pro. 
E l marqués de ALHDICEMAS dice que era 
paitidario de abstención al votarse este Tra-
tado; pero habiéndose dado á esta votaeiSu 
c-aráeter político, el partido que representa, 
gubernamental ante todo, no puede eludir su 
cooperación. 
En consecuencia, deja á sns amigos en l i -
bertad para que voten conforme á. su opinión 
particular y á su conciencia. 
íÉl señor L A B R A declara que votará en pro 
del Tratado. 
Puesto á votación, resulta aprobado -por 167 
votos contra 18. 
É l presidente de la C A M A R A : Queda apro-
bado definitivamente el proyecto. 
E i señor A L L E N D E S A L A Z A R habla del 
dictamen de la Comisión sobre el proyecto de 
ley dando fuerza de tal al Real decreto de 30 
de Diciembre de 1912, por el que se estable-
ció la plantilla de las diversas clases de ofi-
ciales de Administración r civil del Ministerio 
do Fomento. 
La mayor parte de los senadores abandonan 
el salón, impidiendo'' con sus conversaciones 
que se perciban claramente las palabras del 
orador. 
W PRElSTDENTE llama al orden repeti-
das veces, sin que por ello cesen los rumores. 
E l ministro de FOMENTO contesta al se-
ñor Alien desalazar, rectificando después breve-
mente ambos señores. 
Acta de La Coruña . 
E l señor A L V A R E Z GDI J A R E Oj por la 
Comisión, contesta á las manifestaciones que 
en la sesión de ayer expuso el &r. Landeira. 
m señor GARCIA PRIETO hace frecuen-
tes interrupciones. 
E l señor A L V A R E Z GUIJARRO continua 
defendiendo el dictamen y sostiene que los ele-
gidos en primero y segundo lugar obtuvieron 
número suficiente de votos para la validez, lo 
cual no sucede con el del tercer lugar, cuya 
elección debe ser anulada. 
(Ocupa la presidencia el marqués de Porta-
go.) 
E l señor l i A N D E T R A rectifica, insistiendo 
en lo qne ya expuso en la anterior sesión. 
Dice que la cuarta parte de los votos emiti-
dos son nulos, y que afectando á la totalidad 
de la elección, "debe anularse ésta. 
E l P R E S I D E N T E da por suspendido este 
debate, y acto seguido se da cuenta del despa-
cho ordinario y se levanta la sesión á las seis 
y -media. 
Pónese á disensión el proyecto de ley so-
bre rebaja del impuesto establecido sobre los 
adúcares de producción nacional. 
E l señor C O P I A N Y F E R N A N D E Z DE 
CORDOBA impugna el proyecto, que consi-
dera ruinoso. 
Argumenta con datos numericot. 
Contéstale en nombre de la Comisión el S5-
responde que para satisfacción del Sr. Rmz i ñor JX'NA , que en síntesis afirma, con i ^ -
SESIÓtTDEL^fM 
Abrese la sesión á las tres, presidiendo ed 
Sr. González Besada. 
E l banco azul, desierto. 
Los escaños, poco menos. 
En las tribunas, muy poca eoneurreneia. 
Apruébase el acta de la sesión anterior, 
después de pedir el señor ES T E V E que su 
voto se una a l de la mayoría, en la votación 
del Mensaje. 
Se concede la paüabra al conde de Pino-
fiel. 
En este momento entra el ministro de la 
Gobernación. 
E l conde de P I N O F I E L habla en defensa 
de los carteros de Madrid, harto recargados 
en su trabajo, por el continuo subir de esca-
leras para la conducción de las cartas. Invi ta 
al ministro de la Gobernación para que pon-
ga en práctica un medio que sea la sodneión 
favorable del asunto. 
E l señor ministro de la GOBERNACION 
contesta, afirmando que no hay grandes faci-
lidades para compatibilizar el servicio públi-
co, que los carteros prestan con la mayor 
comodidad de los mismos. Rechaza el medio 
que pudiera adoptarse, de dejar las cartas 
en las portei'ías, porque éstas no ofrecen las 
suficientes garantías de seguridad. Hace saber 
al señor conde de Pinofiel que el Gobierno 
se interesa por los carteros, y que procurará 
hallar el medio de encontrar la aminoración 
de su penosa tarea. Se declara partidario del 
timbre colocado en los portales, para que 
los criados bajen á recoger la corresponden-
cia. Y afirma que aun haciendo esto, no se 
suspenderá el pago de los cinco céntimos por 
cai'ta, pues este ingreso supone ocho millones 
de pesetas para el Estado. 
Jura el cargo de diputado el Sr. Albarrán. 
E l señor DA C H I C A denuncia abusos elec-
torales ocurridos en Guadix, y pide se pon-
gan eu libertad los detenidos por cuestiones 
de tal índole. 
Contéstale el señor ministro de la GOBEE-
NACIOX. 
E l señor R C I Z DE G R I J A L B A solicita se 
coucedan derechos pasivos á los funcionarios 
del Cuerpo de Prisiones, fundamentando el 
hacer hoy este ruego, aun no estando presen-
te, el ministro de Gracia y Justicia, por el te-
mor de c¡ue boy ya no Sea tal ministro el se-
ñor marqués del Vadillo. 
E i señor ministro de la GOBERNACION 
de Grijaiba, el ministro actual de Gracia y 
Justicia asistirá hoy á la Cámara, para con-
testar al orador, pues él le t ras ladará el rue-
go. Anticípale que el Gobierno tiene en estu-
dio un .proyecto en armonía con los deseos 
expuestos por el Sr. Grijalba, acerca del cual 
es imprescindible contar con el concurso del 
señor ministro de Hacienda 
E l señor B E R T R A N Y M U S I T U hace 
constar que en España hay más de 1.000 pue-
blos cuyas nombres son iguales, con lo que 
se oiiginan lamentables confusiones, especial-
mente en el servicio de Correos. Dice que el 
Instituto Geográfico y Estadístico tiene hecho 
un trabajo concienzudo acerca de esto, para 
cortar esas repeticiones de nombres, y pide 
que se ponga en práetica lo propuesto por 
dicho Instituto. 
E l señor ministro de la GOBERNACION 
promete tener en cuenta los deseos manifes-
tados. 
E l señor MOROTE trata de la forma en 
que se hace en su distrito el reparto de 
Consumos, y pide la reforma del sistema, por 
dar lugar á muchísimas injusticias. 
Contesta el señor ministro de la GOBER-
N A C I O N , alegando que las uoticias que él 
particularmente tiene no coinciden con lo que 
afirma el Sr. Moróte ; promete enterarse y 
obrar en justicia. 
E l señor LLORENS habla para recoger 
algunas manifestaciones hechas en sesiones 
anteriores por los Sres. Ortega Gasset y 
Rodés cuando estos diputados hablaron de 
las cuestiones de Marruecos. 
Afirma que en los banquetes que se cele-
braron en Tetuán no se dijo absolutamenta 
nada que pudiera i r contra el prestigio del 
Parlamento. Para demostrarlo explica el al-
cance de los brindis que se pronunciaron. 
Trata de la labor que en Africa realiza 
el Ejérci to para dedicarle los mayores elo-
gios, enalteciendo el heroísmo de los milita-
res de Ceuta, Melilla y Tetuán, y alaba 
grandemente la dirección de los generales Ma-
rina y Jordán a. 
E l señor ORTEGA Y GASSET rectifica 
para hacer constar que sus palabras sólo en-
volvían el propósito de hacer que los va-
lientes oficiales del. Ejército de Marruecos 
queden siempre en el alto lugar que les co-
rresponde, y que lo único que censuró fué el 
empleo de fuerzas, á su juicio excesivas en 
relación con determinadas operaciones milita-
res de las en Africa efectuadas. 
Declárase en general partidario de las re-
compensas siempre que estén suficientemente 
justificadas. 
E l señor ministro de la GOBERNACION 
sube á la tribuna, de uniforme, y lee un 
proyecto de ley. 
E l señor A M A D O solicita de la Mesa t ra i -
ga á la Cámara varios documentos, entre ellos 
la correspondencia cursada entre el señor con-
de de Romanones, el general Luque y el ge-
neral Al fau desde Enero de 1913 hasta que 
este último cesó en el cargo de alto comisa-
río en Marruecos. 
Anuncia una interpelación, con la que de-
mostrará que la ocupación de Lauzién fué 
indebida y que con ella se han causado ex-
traordinarios perjuicios. 
E l señor AGUADO b-bía de la forma de 
hacerse en HeUín el reparto de Consumos, y 
dice que allí se le llama sorteo sevillano, pa-
ra equipararlo al valor de los duros de este 
nombre. 
Estas palabras producen algunos comenta-
rios en la Cámara por parte de los señores 
DAngelo, López Monis, Moróte y otros, los 
cuales hablan todos á un tiempo, en lamen-
table confusión. 
E l señor P O R T E L A hace un ruego oue es 
contestado por el ministro de H A C I E N D A , 
que poco tiempo ' antes ha ocupado su sitio 
en el banco azul. 
Se entra en el 
" ' ORDEN D E L D I A 
Se pone á disensión el dictamen de la Co-
misión sobre el proyecto de ley que declara 
oficiales la Exposición de Industrias Eléctri-
cas y la general española, que ha de cele-
brarse en 1917 en Barcelona. 
Quedan aprobados sin discusión los art ícu-
los 1.°, 2.° y 3.°, este último con una en-
mienda del señor marqués de Cortina. Tam-
bién lo son los artículos 4.° y 5.° 
A l art. 6.° presenta, una enmienda el señor 
CRESPO DE LA.RA, que considera excesiva 
la cantidad que se concede para subvención 
oficial, alegrando que parece una provocación 
conceder 10 millones de pesetas á Barcelona 
sin hacer concesiones proporcionadas á los 
pueblos damnificados por los temporales, y 
añadiendo que en casos análoíros, como las 
Exposiciones de Valencia, Sevilla y Zarago-
za, se han concedido cantidades menores, y 
aun en algún caso á título de devolución. 
Pide que se apruebe la enmienda. 
E l ministre de H A C I E N D A se opone á la 
admisión de la enmienda, y expone las ra-
zones que apoyan su criterio. 
Hace constar el carácter de extensión de 
cultura que tiene la Exposición de Barcelona, 
y aclara el concepto de no haberse concedido 
la subvención á Barcelona, sino á la Exposi-
ción que se celebre en aquella capital, habién-
dose concedido lo mismo aunque se hubiese ce-
lebrado en otra población. 
Anuncia que las necesidades de los pueblos 
perjudicados serán remediadas mediante una 
ley especial que se halla en proyecto. 
E l señor SALA, de la Comisión, ruega al 
Sr, Crespo de Lara que retire la enmienda pre-
sentada, ofreciéndole como compensación inte-
resarse muy especial y dilectamente para que 
con la mayor urgencia se remedien las calami-
dades de los pueblos aludidos por dicho se-
ñor. 
Le requiere para que no censure la con-
cesión que se hace á la Exposición de Ba:-
celona, pues en ella el beneficio que habrá 
que recoger no será local, sino nacional, no 
obstante lo que el Ayuntamiento barcelonés 
coadyuvará á la obra del Estado concediendo 
terrenos y subvenciones. 
Rectifican los señores CRESPO DE L A R A 
y S A L A . 
E l señor M A E S T R E LABORDE, abun-
dando en las ideas expuestas por el Sr. Cres-
po de Lara, recuerda que á la Exposición de 
Valencia sólo se concedieron dos millones de 
pesetas como auxilio del Estado. 
Aprovecha el estar usando de la palabra 
para pedir que se conceda un crédito extra-
ordinario con que satisfacer deudas pendien-
tes de dicha Exposición. 
E l señor ministro de H A C I E N D A prome-
te tramitar con mucho gusto la petición del 
Sr. Maestre Laborde. 
E l señor conde fle GAMAZO se asocia á 
las manifestaciones hechas por los oradores 
que le precedieron, insistiendo en el deplo-
rable estado por que atraviesan algunas co-
marcas. 
E l señor ministro de H A C I E N D A pide la 
retirada de la enmienda. 
Accede á ello ante tanta súplica el señor 
CRESPO DECLARA y se^prueba^el,dicta-
men. 
lación á estudios comparativos, que en las 
naciones en que se ha aplicado la rebaj a do 
los tipos del impuesto demuestran las esta-
dísticas que ha habido mayor consumo, ó lo 
que es igual, que han aumentado la riqueza 
y la producción nacionales. 
También lee extensos datos estadísticos. 
Rectifican ambos oradores. 
E l señor ARGENTE habla después para 
impugnar también el proyecto, haciendo cons-
tar que está lejos de su ánimo hacer labor 
de obstrucción, pero que no puede excusarse 
de hablar por la convicción personal que tie-
ne de que el proyecto es por lo menos equi-
vocado, porque no favorecerá ninguno de los 
intereses que trata de favorecer. 
Invita á todos los diputados que son con-
traríos al proyecto para que tomen parte en 
el debate entablado. 
Se suspende el debate. 
Se levanta la sesión. 
i Hia Y El REY DE SRJOIli 
o 
POB Tí^/EGRAPO 
S A N P E T E R S B Ü R G O 19. 
H a llegado el Rey de Sajonia, siendo re-
cibido eu la estación por el Zar, el Gran 
Duque Nicolás, los ministros de Negocios Ex-
tranjeros y de Marina, las autoridades civiles 
y militares y otras distinguidas personalida-
des. 
A l entrar el tren en agujas, la banda mi-
l i tar tocó el himno sajón, rindiendo los ho-
nores una compañía de Infantería , que el Rey 
de Sajonia y el Zar revistaron. 
Acto seguido, el regio viajero se dirigió 
á un salón que había sido primorosamente 
adornado, donde se verificaron las presenta-
ciones ofieialles, y, terminado este acto, se for-
mó la comitiva, llegando ésta á Palacio sin 
incidentes. 
Por la noche, se celebró una gran comida 
de gala en el Gran Palacio, cambiándose en-
tre ambos Soberanos brindis cordialísimos. 
tarde, entre sus tripulantes, un 
insubordinación que fué apacteu*^1*0 <t« 
capi tán del buque, quien, ne o b í t ¿ ? ¿ ^ 
una herida que con una cuchilla fU£ri6 
uno de los insubordinados. «ifirid 
La Benemér i ta acut ' ;ó para nestehi 
orden, detJeniendo a l agresor q^l: ^ «4 
Ewell Ambler y nesempeñaba ^ 
icamarero á bordo. carg<) 
La calma ha sido restablecida. 
La Ja ventad Antoniana. 
m próximo domingo c e l e b r a ^ ? ? 
t i tución la Comunión de los niños Ille' 
quienes obsequia rá con una comida ' á 
ce lebra rá en la Cooperaitiva del E j é r ! ^ 66 
de la Armada, amenizando el acto IR1^0 Y 
de Infan te r ía de Marina. "^nda 
Se r epa r t i r án canastillos para reci«n 
cidos, habimdo donado el marqués d Ila' 
boage una importante cantidad con iL'41111' 
jeto. ^ oh^ 
Naufragio. ». 
FERROL lo 
T-eiegrafía el ayudante de Marina di- R ' 
za/s, que ha naufragado una lanioha pesni 
ahogándose la tripuilación. ^ ^ e r ^ , 
Hoy ha arribado ot ra lancha que gp, 
perdida; a'lgunas familias de los pjw,i a 
náuf ragos vestía/n ya de-luto. ^"^ '«aoa 
Acorazado francés. 
MALAGA." tt» • 
Ha fondeado en este puerto, pro©ed 
de Cartagena, el acorazado fraaEoes «T^11^ 
de Arco". 
Entre las autoridades y eJ ectoenria-^ 
del acorazado se cambiaron v i s i t a s ^ n ^ -
tesla. 00ft-
M "Juana de Arco" desplana 12.ÍMH) 
ladas. o * -
\ E l "Infanta feabet*. . - ^ ' ^ 
CADIZ l j 
Hoy á í a s cuatro de !a m a ñ a n e se enrJ* 
traba dücho barco á la altura de Cabo F?" 
según radiograma exp«idido, sin. no^edads 
bordo, por su capi tán . . * 
13 jinego en Barcelona. 
BARCELOTíiA 1^ ' 
B l gobernador civi l , Sr. Ando-adev ha ¿» 
nifestado á los periodistas que le preoci»» 
grandemente el asunto del juego y & 
ralidad, y que p r o c u r a r á reprimir ambos yL 
cios oon medidas severas. ' 
C O N F L I C T O T U R C O - Q R i p Q o 
L A N O V E N A 
A L 
S A G R A D O C O R A Z Ó N 
Ski la iglesia de la cali© de la M o r . 
3>ió ayer ténramo em la iglesia de la cali© 
de l a F lor -la solemne Novena que la Guar-
dia de Honor ven ía 'oelelwando en honor diel 
Sagrado Coraaón. 
La concurrencia fué desde el primer día 
numeros ís ima, ac recen tándose cada vez más , 
hasta ta i punto, que na h a b í a para ella ca-
bida en el temiplo. 
lEn la Archicofradía de la Guardia die Ho-
nor, ingresaron ¡moichísamos menos socios 
durante todo efl Novenario, y los ú l t imos 
d í a s fueron escasos para contener tanto ar-
chicof rade. 
Los sermones estuvieron á cargo del élo-
cuents y cu l t í s imo padre AMonso Torres, 
quien t r a t ó oon singular maes t r í a vario& 
.puntos de la cuest ión religiosa, entre ellos la 
escuela católláca; los oonflictos entre la caen-
cía y Ja fe; la moral, y la democracia cris-
tiana. 
E l octavo d/ía hab ló acerca dv» las fuerzas 
con q-ue 'cuentaai los oaftóli'cos para su ac-
üuaclón, elOigianido. sin descender á dar nom-
nres y con la alteza de miras y «3 respeto de-
bido á la sagrada cátedra , á nuestros orador-
res, nuestros hombres de ciencia y nuestros 
periodistas, excitando á la gente á continuar 
luchando para la res taurac ión de todas las 
cosas en Cristo y propagar la Buena Pren-
sa; y en la tarde de ayer demostró cómo la 
solución' diei los puntos tratados durante ©1 
Novenario, es tá en e l ' Sacratísiimo Corazón 
de Jesús , terminando con inspirados p á r r a -
fos, haciéndose eco de una demanda de pie-
jarlas, que le habían dirigido pea- medio de 
una carta, para los hijos de España qne pe-
lean en Afinca. 
Todos los sermones, menos efl de ayer, t u -
vieron' más de una hora de doiración, y fue-
ron parcos en gaias re tór icas , á pesan* de lo 
•cual el' públioo los escuiohó a ten t í s imo, por 
la claridad en la exposición y la importan-
cía de los interesantes puntos examinábaos. 
E l d í a de ayer fue un día de extraordina-
ria demost rac ión de religioso fervor en todas 
las iglesias de Madrid. 
En la de la calle de la Püor comenzóse á 
dar la Oomunióu á las cinco de Ta mañana , 
estando conmr r id í s imo el tempío. 
A las ocho, ceilebró la Coamunión la Guar-
dia de Honor. 
A ¡las rueve de la m a ñ a n a fué la Misa de 
Comoinión del partido int-egrista. Ofició ©1 
padre Astudillo, y asistieron los tntegristas 
madr i l eños , oon sus familias, presididos por 
los Síes. Señante y Sánchez Marco. 
A l terminar la Misa dirigiólfos la palabra 
el padr© Payán , auimándoiies á continuar sus 
trabajos, llevando al frente al Ooirazón de 
Jesús , como ostenta su imagen al frente de 
un periódico de ellos. 
Después el Sr. Señan te d i ó lectura a l acto 
de consagrac ión de la comunión integrista 
al Corazón de Jesús , que enterneció á todos 
los concurrentes 
Durante toda l a m a ñ a n a , puede decirse 
que recibieron al Señor unas 3.u00 personas. 
E l templo cont inuó de bote en bote hasta 
la función de la tarde, habiendo sido varios 
millares de personas las que hicieron e l Ju-
bileo. 
A l final de los Ejercicios hizo la oonsagra-
oión de la Compañía al Deífico Corazón, y el 
padre Rubio pronunció sentidas palabras, 
congra tu lándose die la manifes tac ión de fe 
dada por los catól icos madnileños. haciendo 
votos porque el temjplo de la calle de la 
Flor ampl íe su capacidad y recomendar;do 
á todos los filees se eonsagrten ©líos, sus 
•casas y todas aquellas en que ejerzan i n -
fluencia ó autoridad a l Sagrado Gora?.on. de 
Jesús . 
POB TELEGRAFO 
R e n n l ó n de diplomáticos. > 
CONSTANTINOPLA 
Todos los embajadores acreditados cerca de 
este Gobierno han celebrado hoy una reunión 
presidida por el decano del Cuerpo diploma' 
tico. 
En ella se ha tratado del actuar conflicto 
con Grecia y se ha discutido la solución pa-
cífica que pueda adoptarse. y - ' 
No ha recaído acuerdo defimfeivo/ 
Previsiones. 
SMIEK"A 19. "' 
Por orden del Gobierno han. sido apagados 
todos los faros. 
Dos cuerpos de reservistas han sido llama-
dos á filas. 
ESPAÑA A L DÍA 
POB TELEGRAFO 
Carteristas deten: ¿ios. 
BILBAO 19. 
Dos portugueses Ua/mados Ambrosio y 
Prancisico Da-Sylva, a l apearse de un tran-
vía en la plaza de Arriaga, de Durango, hur-
taron una cartera con varios billetes de Ban. 
co á Un señor llamado D. Marcos Guruzába'l. 
L a Policía ha conseguido deftener á los 
dos carteristas, averiguando que son profe-
sionales de cuidado, que ya llevan cometidos 
infinidad de timos en esta población. 
Ambos portugueses han ingreeado en la 
cárcel . 
Juicio por asesinatoi, 
BILBAO 19. 
Hoy ha terminado en esta Audiencia e l 
ju ic io que se seguía contra Pedro Nono por 
haber asesinado á un capataz de las minas 
de Mimbre, Uamado Manuel López, quien se 
h a b í a negado á proporcionarle trabajo. 
E l asesino, que hab ía sufrido anteriormen-
te una condena, ha sido seratenciado á cator-
ce años y ocho meses de reclusión, y al pago 
de 3.000 pesetas de indemnización. 
Han resultado solemnísimos los cultos ftrfe-
brados en la iglesia de RR. Capuchinas por 
la Asociación de los Jueves Euearísticos el 
jueves Octava del Santísimo Coi-pus Quisii. 
Por la mañana hubo Comunión, que distri-
buyó el ilustrísimo señor Obispo de Almería, 
cantándose fervorines y Motetes por d coro 
de niñas de dicha iglesia. 
Se acercaron á la Sagrada Mesa ía Asom-
ción en pleno y bastantes fieles. 
La función de la tarde resultó espléndida, 
ejecutándose á orquesta un hermoso Trisagio 
3̂  Reserva. La procesión fué conmovedora, 
figurando en ella varias niñas del rehañito 
del Buen Pastor, vestidas de blanco, que arro-
jaban ante el Señor hermosas flores. 
La Custodia era llevada por el ilusf?.*ísinioi 
señor Obispo de Almería. Terminó acto 
cantando los fieles y la orquesta el himno 
del Congreso Eucaríst ico. •. 
" G A C E I T A " 
Tripulantes insubordinados. 
BILBAO 19. 
A bordo del vapor d a n é s "Bragao", atra-
-cudo j íLmiuc lk : de Las Arenas,^ eurg ió esta 
SUMARIO B E L DIA lí-
Ministerio de Estado.—Real decreto stri»< 
rizando al minisko de este •¿epaitamento par» 
que presente á las Cortes un proyecto de ley-
estableciendo Tribunales de honor para cono-* 
eer y juzgar los hechos deshonrosos realiza-
dos por individuos de las c a ñ e r a s diplomática 
y consular. 
Marina.—Real decreto autorizando al sb" 
nistro de este departamento para convenir coa 
la Sociedad Española de construeeión naval 
el ensanche del paso entre dársenas del Ásse-
nal de E l Ferrol . 
Guerra.—Real orden disponiendo se áo* 
vuelva á Manuel de Temple y Jorro ía cant»* 
d a i que se menciona, la cual ingresó para «*' 
•diucir el tiempo de su servicio eu filas. 
Hacienda.—Real otáen aprobando la Hqtn-
dación de la renta de tabacos correspondieni* 
al año 1907. 
Instrucción publica p Bellas -Artes.—3?*» 
orden nombrando secretario de la Escuela Su-
perior de Comercio de Malaga á D . José Ma-
ría Cañizares Zurdo. 
—Otra relativa á ascensos de maestros y 
maestras en sustitución de otros que ae ano-
laru 
—Otra disponiendo se anuncie á ooncnrw 
de traslado ía provisión de las cátedras 
Agricultura y Técnica agrícola é industn»'» 
y de Lengua y Literatura castellana, vacant**» 
•respectivamente, en los Institutos de Jere* 
de la Frontera y Albacete. ' 
—-Otra ídem id. id. la provisión de la 
tedra de Lengua latina, vacante en d IDS£*' 
tuto de Avi la . ¿~ • ^ 
ÁDÍírNISTEACION CBKTEIS ^i»— 
Presidencia del Consejo de ministros.—Sub-
secre tar ía—Lis tas de ex ministros, ordenadas 
con aureolo al art. 5.° de la ley orgántf* 
del Consejo de Estado. _ 
Hacienda. — Subsecretaría. —Nombrando * 
D . Miguel Sánchez, Zuri ta oficial de qnint» 
clase de la Intervención de Hadeoda de » 
provincia de Almería. 
—Dirección general de la Deuda y C W * 
pasivas.—^Disponiendo que el día 26 del 
tual se verifique la quema Kte los documento" 
amortizados que corresponde efectuar en 
mes aetuaL r ^ 
Instmcdón publica.—Snbseei^ría.-—Ainn£ 
ciando á concurso de traslado la provisión ^ 
las cátedras de Agricultura y Lengua y Ln^-
ratura castellana, vacantes, respectivamea ^ 
en los Institutos de Jerez de l a Frontera y ^ 
bacete. r , ^ 
—I-dem id . i d . la provisión de la eateora 
Fisiología, Higiene é Histoda Natural, vacan 
en el Instituto de Lérida. 
nuestros suscriptores y paauetef05 
Rogauios á nuestros favorecedores q" 
no se hallen al corriente en e l pag0 ^ 
sus suscripciones que, para facilita1" ' 
buena marcha de l a adimniStracIonO^ 
periótiieo, tengan la bondad de / ^ " V 
t imos el importe de s«s descut1^" 
MADRID A ñ o I V . Núm. 957 E L * ' O E B A T E : 
Hurtos y robos. 
" y ^ T ' c o m o ayer,, menudean las sustrac-
ciones y robos. 
^ ¡m empleado de los ferrocarriles de 
\ l 7, A- llamado Pedro Romo y Lorente, 
' ¿ a t u r a l y vecino de Alcázar de San Juan 
(Ciudad Real), como se hallara totalmente 
embriagado, cuatro mujeres desconocidas, 
aprovwcbando la "melopea" del ferroviario, 
je sustrajeron 316 pesetas que llevaba con-
zlJo cv.ando aquél las convidaba en un 
¿:-tablecimlento de la ronda de Valencia. 
—-Aurora Solís y Mart ínez •es una infeliz 
mujer domlcUiada en la casa n ú m e r o s 27 
v 29. guardilla,' de 'la calle de Carretas. 
De día vive entregada á su trabajo para 
procavarse honradJ-inente el sustento dia-
rio. Anoche, cuando regresó á su domicilio, 
se ¿¿ncontró con que todos los muebles es-
tabí-n en un completo desorden, notando 
la, falta de algunos de ellos, de cuatro man-
ía s de los Pirineo?, valoradas en 140 pese-
itas, una pieza de tela blanca en 35 y una 
grun muñeca de valor. 
p<.ra penetrar en el cuarto los ladrones 
ignorados violentaron el candado de la 
puerta de entrada. 
Puesto el hecho en conocimiento de los 
poi-fceros, éstos nuanifcataron que durante el 
no vieron á persona ex t raña al vecin-
jgário n i que ninguno de los vecinos sa-
cara bulto alguno que fuera sospechoso. 
La Aurora, creyendo que el autor ó auto-
res del hecho, sin que pueda afirmarlo, 
sean personas que babiLan en ia casa, ha 
presentado Ta denuncia por escrito ante ol 
Juzgado de guardia 
Los individuos Manuel Blanco y Rafael 
Sáez Cruz, jóvenes de diez j ocho y diez 
y nueve años, respectivamente, llegaron en 
el día de ayer procedentes de La Coruña, 
en compañía de un discípulo del arte de 
Cúcbares llamado Enrique Moreno, e l cual, 
después de ser convidado por ¡os primeros 
©n un' cafetín de la calle de la Fe, por 
agradecimiento acabó robándoles varias ro-
pas que han sido valoradas en 90 pesetas 
y recuperadas por la Policía, siendo puesto 
á la disposición del señor juez de guardia 
el í resco sin bufanda. 
—'Hace ya varios días una camarera l la-
mada Pilar, y que como t a l presta sus ser-
vicios en un tupi de la calle de Tudescos, 
pidió un man tón de crespón, negro y bor-
dado, tasado en 125 pesetas, á una señora 
que dice ser Josefa González Moran. 
Como hasta la fecha no le haya sido de-
vuelto á pesar de las reclamaciones for-
muladas, ha presentado la correspondiente 
denuncia contra la camarera,, quien ma-
nifiesta habérselo dejado á una aprovecha-
da amiga suya, y cuyo actual paradero ig -
nora. ¡Hay amigas de cuidado! 
Opinan unos que inspecciones sobrantes del 
tnrno de alumnos de la Escuela Superior del 
Magisterio, deben proveerse, como las del tut-
eo libre, por oposición; y otros, que las pr i -
meras sean provistas por concurso entre los 
inspectores interinos que posean título Je 
maestro Normal ó su equivalente, hayan in -
gresado por oposición en la carrera y lleven 
ciertos años de servicios, y la mitad de la3 
plazas de nueva creación se saquen á oposi-
ción restringida entre los inspectores interi-
nos que no reúnan las anteriores eondieiones. 
quedando completo el mímero de las del turno 
libre. 
Creemos con la Inspección general de Pr i -
mera enseñanza, que por razones de equidad 
y conveniencia del buen servicio, puede hacerse 
lo que opinan los segundos. 
Y es de esperar que el señor ministro, que ha 
reconocido es de justicia se recompensen los 
servicio^ prestados en la Inspección por los 
que están desempeñando interinamente las va-
cantes, resuelva en el sentido que se 'pide, tan-
to más, si se tiene en cuenta que por concúrse-
se proveen las plazas de Normales y se con-
cede turno de oposición restringida á los pro-
fesores interinos de lodos los Centros docen-
tes. 
. —Son las mejores aguas alcalinas Vichy-
Hopital ( e s tómago) , Vichy-Célestins ( r í -
ñones ) , Vichy-Grande-Grille (h ígado) . 
LOS HERMANOS MAI/DA 
" © matador de toros Malla, además de 
las corridas que lleva toreadas, tiene con-
tratadas las siguientes: el 21, en Toulous-
í e ; e l 28, en Madrid; el 29 en Zamora; el 
R de Julio, en Burdeos; e l 12 y 13, en Orán: 
el 19, en Barcelona; el 23, en Santander; el 
25, en Valladolid; el 9 de Agosto, en Alican-
te; ©1 15 y 16, en Gijón; e l 22, en Astorga; 
e] 28, en León. En Septiembre t o r e a r á dos 
corridas en Madrid, una en Barcelona y dos 
en Marsella. Es tá en tratos con las empresas 
.de Arlés y San Sebast ián. 
— E l matador de novillos Mariano Gar-
cía Malla I I , t o r ea rá en Tetuán e l día 28; 
e) 7, en Valladolid; el 14, en Barcelona, y 
en las novilladas de la canícula debu ta rá 
-en la Plaza madr i leña . 
EN E I B A R 
E\ cartel de las novillacian que s& cel-ebra-
rán en esta población es el siguiente: 
Día 24 de Junio.—Belmonte chieo y Blan-
quito m a t a r á n cuatro becerros de Antonio 
Pernández, de Ooria del Río, de Sevilla. 
Día 25 .—Alé despachará cuatro novillos 
i de Garrido Santa María. 
Día 28.—El bilbaíno Fortuna es toqueará 
cuatro, novillos de Biencinto; y 
Día 29.—Los diestros Achita y Plantille-
rtto, y reses de Colmenar. 
LOS HERMANOS TORQUITO 
El matador de toros Torquito ha sido 
eontratado para dos corridas en Bilbao. 
— E l matador de novillos Torquito U to-
rea rá el próximo domingo en Tetiván, el 28 
en Lérida, el 14 de Jul io en Barcelona y el 
19 en Madrid. 
CREACION D E UNA 
N U E V A C A T E D R A 
Conocidos son de algunos de nuestros lecto-
res los trabajos que sin cesar vienen haeiéndoóe 
para colocar en una cátedra de la Universidad 
Central á una persona que desempeñó un 
alto cargo, creado expresamente para él, en 
el Ministerio de Instrucción pública, y hasta 
liace poco figuró como catedrático de la Fa-
cultad de Derecho en una Universidad de 
provincias. 
Por su significación izquierdista y sus re-
laciones con la Institución Libie de Enseñan-j 
za, se le quiere tener en Madrid, y á tal fin j 
van dirigidas algunas disposiciones del M i -
cisterio de Instrucción pública, con lo que 
se pone una vez más de relieve la idoneidad 
del Gobierno actual, que continúa la tradi-
tión de proporcionar "cargos para los hom-
bres", buscando siempre medios de hacer fá-
cil la vida á los que siguen determinada ten-
dencia. 
En 27 de Marzo último apareció en la <5(S-
ceía de Madrid una Real orden, fecha 24 del 
mismo, por la que, y según su pár ra fo ter-
cero, se abría camino á la dicha persona para 
Mué pudiese sustituir en la cátedra de una 
asignatura del doctorado á cierto anciano ca-
tedrático que milita en up partido izquierdis-
ta de significación monárquica condicional. 
^ Etete respetable profesor no se avino á so-
Jicitar la jubilación, y el proyecto del susti-
tuto qnedó en potencia. 
Se buscó otra solución, y Itace unos días, 
el Consejo de Instrucción pujlica dictaminó 
favorablemente la creación en la Universidad 
Madrid de una cátedra de "Instituciones 
riorales y políticas de América" . 
¿Para qué esta cátedra^ Pues se dice que 
P^ra otorgarla sin oposición ni concurso á la 
persona mencionada en los anteriores párra-
fo?. 
El Consejo de Instrucción pública resolvió 
creación de esta oátedra, de cuya neeesi-
^•d habría mucho que hablar, en euai-enta y 
ocSio horas, ya que un día se t ra tó el asun-
^ en la Sección y al siguiente se resolvió en 
e-- Pleno, aunque se dice que no fué por una-
lünüdad. 
i^ñádese que la cosa va deprisa, y que el 
« « i s t r o resolverá de acuerdo con el Conse-
^ » Proeediéndose seguidamente á dar la ca-
/ ^ r a ' atendiendo la? **especiales condiciones 
í06 en ¿1 concurren" al catedrático cesante en 
Provincias á que nos venimos refiriendo. 
sirvan estas líneas de acuse de recibo á la 
Jf̂ ^ de nueva arbitrariedad que se pre-
^ « d e Hevar & cabo con tanta cautela. 
LAS INSPECCIONES D E 
PRIMERA ENSEÑANZA 
Está todavía pendiente de resolución el 
-unto de la provisión de las Inspecciones de 
t o ^ ^ V ^ 3 " 2 3 ' y se dice que uno de os-i 
Iia^Crisis del Matrimonio, por José Cas tán 
Tobeñas , do'Ctor en Dereoho, con un prólogo 
del doctor D. Quintiliano Sal daña , c a t ed rá t i -
co de la Umiversidad Central. Un tomo, 10 
pesetas. Hijos de Reus, editores, 'Cañizares, 
n ú m . 3, duplicado, Madrid. 
" L a Crisis del Matr imonio" es una obra 
que acaba de escribir ©1 Sr. Castán. 
Estoy conforme en llamarla oon el señor 
Saldaña, su prologuista, " á la vez obra de 
arte, y trabajo de investigación, de visión 
y de paciencia"; si bien ha de perdonarme 
el Sr. Sa ldaña que le advierta que otros elo-
gios que t r ibuta á su aprovechadís imo ant i -
guo alumno son en perjuicio de sabios t ra -
tadistas y profundos escritores. 
E l Sr. Cas tán íes ciertamente un an t ropó -
logo y un civilista de gran nota; mas, aicaso 
sea deficiente como teólogo, y teólogo cum-
plido debe ser todo aquel que se propone en-
s e ñ a r sobre un Sacramento. 
La obra del Sr. Castán es un trabajo no-
tabi l ís imo de erudicrón: tiene e l mér i to de 
ser un catálogo bibliográfico del matrimo-
nio, si bien con no despreciables oüvidos. La 
sensatez y el espír i tu cristiano de sus pági-
nas dan á la figura del Sr. Castán un tono 
solemne de autoridad y simpatía . 
Lo que me es duro perdonarle al Sr. Cas-
tán , oomo cristiano, español y legista, es la 
preterición completa de los grandes clásicos 
en materia de Teología y de Derecho; lamen-
tamos que se haya apoderado del alma rec-
ta y luminosa dt&l Sr. Castán e l espír i tu de 
excesivo modernismo, que no se satisface 
si no'Se anega en citas de autores m i l de mo-
derno año, los más de ellos frivolos, predls-
••••esios á las estridcnicias y que se mueven 
t . i una a tmósfera de tormenta, incompati-
ble con el acierto. 
Quis iéramos que el Sr. Castán apontara su 
colosal erudición á la labor maciza de nueis-
tros clásicos. Esos brillautísimios párrafos 
tan llenos de luz y de vida quis iéramos 
venios al lado de afirmaciones más concre-
tas, de métodos má® claros, de racioeinics 
m á s vigorosos. 
La obra que icriticamos es indudablemente 
una preciosa obra, obra que es tá muy por en-
cima d© las inconitables sandeces que hoy se 
escriben en todos los órdenes del Saber bu-
mano,, incluso por hombres que b an bincha •lo 
su fama de doctores.;- mas, dejar ía huellas 
de inmortailidad, si el Sr. Castán se imbu-
yera plenamente en la doctrina y a ú n en 
los procediimiientos de los filósofos cristianos. 
Nos permitimos juzgar austeramente la 
obra del Sr. Castán^ porque vemos á su au-
tor resueltamente camino de ser un gran 
filósofo del Derecho; de otra suerte, nos hu-
biéramos liado la manta á la cabeza y aco-
gídonos á obligados tópicos comunes, que, 
por decir mucho, nada dicen. 
"La Crisis del Matrimonio" es demasia-
siadc importante y el Sr. Castan demasiado 
grande para que anliquemos á ellos los ri-
dículos recursos del asfixiante convenciona-
lismo en que vivimos y quememos en su ho-
nor apestante incienso de adulación. " L a 
Crisis del Matr imonio" no necesita recomen-
dación para presentarse; destello de un ver-
dadero talento, de un ingenio creador, abre 
la senda -de una nueva l i teratura en nuestra 
Paitria y ha de tener luego imitaciores como 
tiene hoy por admirador á cuantos la leen. 
Pelroitamos dei todo corazón y por arran-
que de sincera simriatía al ilustre Sr. 'Cas-
tán.—.Jaime Torrubiajio Ripoll. 
E n esta sección daremos cuenta de todas las 
obras que se nos remita un ejemplar. 
Haremos la crítica de todas las obras que 
ie nos envíen dos ejemplares. 
EN ALCALÁ DE HENARES 
D E LA 
«CAJA DE AHORROS » 
E i pasado ¡domingo tuvo lugar en esta eiu-
Üad la solemne velada de inauguración de la 
"Caja de Ahorros y Monte de Piedad". E l 
acto se celebró en el lindo teatro propiedad 
de la Acción Social Católica. 
La concurrencia fué muy numerosa, 
Píesiúierpn los señores de la Junta 'direc-
tiva del- Centro, el señor alcalde, varios se-
ñores sgeerdotes, representantes de otras tan-
tas entidades; D. Francisco Sigler, de la 
A . C. N . de J . P., y D. Tomás Silvela, conce-
j a l católico del Ayuntamiento de Madrid. 
Abrió el acto D. Luis Morcillo, presidente 
del Centro oc Acción Social, quien dedicó 
fiases de elogio al muy ilustre señor docto-
ral D. Víctor Marín, iniciador de tan exce-
lente obra é incansable bienheohor de Alcalá. 
E l Sr. Sigier, on párrafos muy elocuentes, 
saludó al pueblo de Alcalá; expuso el esta:o 
morboso de la sociedad engendrado por los 
egoísmos de gentes desaprensivas: señaló los 
remedios que para curar las enfermedades so-
ciales ae han venido ofreeiemio hasta ahora; 
dedicó un merecido elogio aá señor doctoral 
D. Víctor Mar ín , iniciador de esta "Caja 
de Ahorros": ensalzó los méritos y ventajas 
ide la previsión y del ahorro, y combatió la 
usura y las casas de préstamos^ siendo aplau-
dida clamorosamente en repetidas ocasiones 
y ovacionándosele al finaL 
A continuación, el señor alcalde -de Alca-
lá se asocia en nombre del Ayuntamiento y 
del pueblo al acto que se oelekra, siendo aplau-
dido. 
Cierra el acto con un discurso elocuentísi-
mo ei Sr. D . Víctor Marín, que es acogido en la 
tribuna con una salva de aplausos. Hace una 
•Jescripción detallada de lo que es la Caja 
de Ahorros, examinando el fin de la obra 
que ha emprendido cuyas palabras se acogen 
con evidentes muestras de aprobación y eon-
vencimiento por todos. 
E l acto terminó enmedio de gran entteias-
mo, habien^u salido convencidas toda dase 
•lo personas de la? veq ía j i s ma»eiLsas <íé i?. 
L A S E S I Ó N D E A V E R 
E L DÍA E N E L AYUNTAMIENTO 
A las once de la mañana reunióse en sesión 
el •Concejo madrileño, presidiendo el aloakiéj 
señor vizconde de Kza. 
F u é leída y aprobada el acta de la anterior 
sesión. 
E l alcalde dió cuenta del fallecimiento dei 
ex concejal D. Antonio Castañé, fallecido an-
teayer, dedicando sentidas y encomiásticas fra-
ses á su memoria. 
Igualmente dió cuenta de la inauguración, 
en la Casa de Socorro de Palacio, de la Inst i-
tución de Puericultura, haciendo constar que 
la Reina Doña María Cristina había hecho un 
donativo para dicha benéfica institución. 
E l concejal Sr. Sáinz Herrá iz , dedicó fra-
ses de alabanza á la Institución de Puericul-
tura. 
Despacho de oíicio. 
E l Concejo dióse por enterado de los siguien-
tes asuntos del Despacho de oficio: 
Comunicación del Gobierno civil, desesti-
mando los recursos en tabla jos contra el nom-
bramiento de bibliotecario municipal y confir-
mando éste. 
Comunicación del Gobierno civil, trasladan-
do sentencia de la Sala de lo Conteucioso-ad-
ministrativo del Tiibunal Supremo, por la 
que se declara caducado el recurso -de los co-
propietarios de la casa número 4 de la calle 
de la Reina, contra Real orden aprobatoria úel 
pliego de condiciones pa; a el concurso del pro-
yecto denominado de la Gran Vía. 
Comunicación del Gobierno civil, por la 
que, resolviendo recurso del representante de 
los acreedores del dueño del establecimiento 
de coches de lujo, establecido en la calle de 
Luis Vélez de Guevara, núm. 9, contia reso-
lución de la Alcaldía imponiéndole penalidad 
por carecer de licencia de apertura, se des-
estima- dicho recurso en cuanto se refiere á 
notificación de esta resolución y se deter-
mina el límite de la penalidad. 
•Comunicación de la Administración de Pro-
piedades é Impuestos de la provincia, trasla-
dando acuerdo de la Delegación de Hacien-
da, que modifica la cuota liquidada para el 
•pago del arbitrio de inquilinato, por un local 
•destinado á industrias de la calle -de Znrbano, 
núm. 53, acordándose recurrir contra este 
acuerdo. 
Ampliación de cédulas . 
E l secretario dió lectura á una moción de 
la Alcaldía-Presidencia proponiendo, de con-
formidad con lo establecido en la base 23 
del presupuesto vigente d d Ensanche, la am-
pliación de las cédulas para pagos de expro-
piaciones en la primera y segunda zonas. 
Después de breves palabras de los señores 
Bellido, Niembro, García Cortés y vizconde 
de Eza, acordó el Concejo que la moción pa-
sara á estudio de la Comisión correspondiente. 
Seguidamente fueron acordadas varias ex-
propiaciones, entre ellas la t i ra de cuerdas 
verificada en el solar núm. 32 del paseo del 
Pirado, con vuelta á las calles del Goberna-
dor y del Cenicero, y el abono al propietario 
de la cantidad de 27.308,30 pesetas, diferen-
cia que resulta á su favor entre los importes 
de las parcelas apropiables y expropiables 
procedentes de la referida operación. 
Sueldos y gratificaciones. 
E l secretario dió cuenta de tres dictáme-
nes: uno proponiendo que el haber asignado 
á un inspector médico escolar se siga acredi-
tando en la misma forma de gratificación que 
lo venía percibiendo; otro proponiendo se 
acredite como gratificación el haber asignado 
á una plaza de médico de la Beneficencia mu-
nicipal, y otro proponiendo el reconocimiento 
y abono de 145,83 pesetas á los hijos de un 
médico de la Beneficencia municipal por ha-
beres devengados por éste á su fallecimiento. 
E l Sr. De Miguel se opuso á la aprobación 
del primer dictamen. 
En sentido contrario se expresaron los se-
ñores Alvarez Arranz y García Cortés, ase-
gurando que el interesado es un perfecto 
cumplidor de su deber.. 
Por tal motivo, entablóse un incidente en-
tre los Sres. García Cortés y De Miguel, que 
fué cortado por la campanilla presidencial. 
E l Sr. Anón habló también en contra del 
dictamen. 
E l Sr. Mesonero Romanos intervino en el 
debate, afirmando que iba á presentar una 
proposición regulando las proposiciones, y 
que en tanto pedía quedaran en suspenso to-
dos los dictámenes de esta índole que se pre-
senten á discusión. 
Así fué acordado por el Concejo unánime-
mente. 
lácencias . 
Se concedieron las signantes: 
Para establecer una carbonería en la casa 
número 1 de la calle del General Porlier; pa-
ra insta'lar una caldera para calefacción en la 
casa núm. 12 de la calle del Pr ínc ipe ; otra 
er un hotel, sin número, de la calle del Doc-
tor Santero, y la renovación de licencia del 
almacén de maderas establecido en la casa 
número 4 de la calle de Calatrava. 
Para construir una casa en el núm. 10 dj* 
la calle de Juan Tornero; otra en el núm. 1 
de la calle de Cartagena; otra en el núm. 15 
de la calle del Maestrazgo, con vuelta á la de 
Lorenza Alvarez; otra en el núm. 18 de la 
calle de Carlos Latorre. y otra en ej núm. 5 
del paseo de la Dirección, extrarradio. 
Para construir una casa en el núm. 51 de 
la calle de Teruel, con vuelta á la de Dulci-
nea; otra en el núm. 59 de la calle de Dul-
cinea; otra en el núm. 13 de la calle de Mar ía 
Tgnaeia; otra en el núm. 12 de la calle de 
Doña Berenguela: otra en la plaza de la Con-
cepción, y otra en el núm. 6 de la cañe de 
Castillejos. 
Para aumentar un piso á la casa núm. 43 
de la carretera de Extremadura; para eje-
cutar obras de ampliación en la casa núm. 13 
de la calle de Almansa; para ejecutar obras 
de ampliación y reforma cu la cata núm. 4 
de la calle de la Verdad, y para ejecutar 
obras de ampliación y reforma cu la casa 
núm. 10 de la calle de Francisco Santos. 
Para construir una casa en el núm. 3 de 
la calle de Ayala, otra en el núm. 1 de 
la calle de Torrijos, otra en la calle de Ma-
gallanes, núm. 12; otra en la glorieta de las 
Delicias, esquina á la calle de Canarias; otras 
dos casas en la ronda de Valleeas, esquina 
á la calle de Ibiza. 
Para construir dos casas en otro solar de. 
la ronda de Valleeas, señalado con los nú-
meros 3 y 4 del plano del indicado solar; 
otra en la ronda de Valleeas, solar señalado 
con el núm. 5 del plano parcelario; otra en 
la ronda de Valleeas, solar núm. 6 del pla-
no parcelario; otra en la calle de Canarias, 
entre la glorieta de las Delicias y la calle 
de Riego. 
Para construir un hotel en el interior de 
un solar situado en el paseo de Ronda, pró-
ximo al camino de Chamart ín de la Rosa: 
pura construir un pabellón destinado á gara-
ge en la calle de García de Paredes, núm. 3, 
esquina á la de las Virtudes; para veriíicav 
obras de ampliación y reforma interior en 
las casas números 31 y 31 duplicado de la 
calle del Príncipe de Vcrgara, con vuelta á 
la del General Oráa, y para verificar obras 
de reforma en la casa núm. 62 de la calle 
de Hermosilla. 
Para aumentar un piso á un edificio exis-
tente en la calle de Ríos Rosas, núm. 8; para 
proceder al derribo de unas construcciones 
existentes en la calle de Embajadores, núme-
ro 76, y para construir en su lugar una na-
ve destinada á lavaderos; para construir un 
pabellón en la calle de María de Molina, con 
vuelta á la de Velázquez; para verificar 
obras de ampliación en la casa núm. 12 de 
la calle de Znrbano; para construir un muro 
de cerramiento del solar núm. 13 de la calle 
de Fernández de los Ríos ; para instalar ver-
j a de cerramiento de una finca situada en el 
paseo de Circunvalación del Hipódromo, y 
para construir un pabellón de tres plantas, 
ampliando la finca núm. 70 de la calle de 
Alberto Aguilera, eou vuelta á la de Gaztam-
bide. 
Enterramientos en las iglesias, i 
Seguidamente fué puesto á discusión un 
dictamen proponiendo se consienta la Real 
orden del Ministerio de la Gobernación auto-
rizando enterramientos en las criptas de la 
iglesia de la Concepción. 
E l Sr. Niembro presentó y defendió un vo-
to particular, aponiéndose á la autorización 
concedida por el Ministerio de la Goberna-
ción. 
E l Sr. Plaza defendió el dictamen, afir-
mando que el caso discutido no es nuevo, para 
demostrar lo cual leyó varías disposiciones 
dictadas anteriormente, autorizando estos en-
terramientos. 
E l Sr. García Cortés combatió el dictamen, 
estimando que los enterramientos en el inte-
rior de las poblaciones es atentatorio á la hi -
giene, por lo cual—dijo—no se toleran en 
ninguna poblaeióo importante de Europa. 
E l Sr. Martín Arias interrumpió, haciendo 
constar que en muchas grandes poblaciones 
francesas y belgas hay cementerios rodeados 
de edificaciones. 
En el mismo sentido expresóse el Sr. Sil-
vela al defender con gran amplitud el dicta-
men. •' 
Después de breves palabras de los señores 
fíáinz Herráiz y Blanco Parrondo, fné pues-
to á votación el dictamen, siendo aprobado 
por 18 votos contra 12. 
Dos recursos. 
Después de aprobada una proposición del 
Sr. Mesonero Romanos, dióse cuenta de dos 
comunicaciones de la Administración de Pro-
piedades é Impuestos de la provincia, trasla-
dando acuerdos de la Delegación de Hacien-
da, que modifican las cuotas liquidadas para 
el pago del arbitrio de inquilinato por dos 
locales de las calles de Fernanflor, núm. 6. y 
Marqués de Valdeiglesias, núm. 4, duplicado, 
que se destinan á industria, y por unanimi-
dad, se acuerda entablar recurso. 
Ruegos y preguntas. 
E l Sr. Blanco' pidió al alcalde conceda su 
apoyo oficial para la celebración de la pro-
yectada Exposición Universal que ha de cele-
brarse en Madrid, según está proyectado. 
Pregunta también si quedará terminada, en 
breve la plaza de España. 
E l alcalde contestó al primer ruego d i -
ciendo que es partidario decidido de la Ex-
posición, y que hará en su favor cuanto pue-
da y dependa de él. 
Respecto á la plaza de España , contestó 
que todo depen-de de una gestión particular 
que se hace cerca del Ministerio de la Guerra. 
Después de varios otros ruegos de escaso 
inteiés, levantóse la sesión á las dos de la 
tarde. 
OTRAS NOTICIAS 
Arb i t r io sobre alcantarillado. 
E l día 20 del corriente dará comienzo la 
recaudación á domicilio del primer semestre 
del arbitrio sobre alcantarillaao y terminará 
el 15 del próximo mes de Jul io; desde esta fe-
cha 20 del mismo, podrán los interesados 
satisfacerlo en las recaudaciones respectivas, 
y pasaido este plazo se hará efectivo por la 
vía de apremio. 
Las recaudaciones para la cobranza en pe-
ríodo voluntario, son: 
Centro, D. Angel Barquín, San Cristóbal, 
núm. 14. 
Hospicio, D. José García, Palma, 30. 
Chamberí , D . Manuel Gancedo, Luehana. 
núm. 18. 
Buenavista, D . Miguel de la Cuesta, Serra-
no, 37. -~ -i 
•Congreso, D. Justo Morayta, Gobemadjjrij 
núm. 33. [JQ 
Hospital, D. Pedro Mcoli, Jesús y Mai&fc: 
núm. 11. A 
[Qnelusa, D. Manuel Gancedo, Embajadoro. 
núm. 16. 
•Latina, D. Alfonso G. Balandras, Cava 
Baja, núm. 15. 
Palacio, D. Ramón Martín, Independencia, 
núm. 1. 
Universidad, D. José Ortega, Dos Amigos, 
núm. 3. - ~J ' 
Cédulas personales. 
Se recuerda que por Real orden del Ministe-
rio de Hacienda, cuantos perciban sueldos del 
Estado, de la Provincia ó del Municipio, se 
han de proveer de cédula dentro del presente 
mes para poder cobrar sus haberes correspon-
dientes á Junio actual. 
sáb de Junio de 1914 
S i d r a V e r e t e r r a y G a n g a s 
preferida por cuantos la conocen. 
O T T I C I A 
ganaderos. — T - I 
la consti tución de unH 
mstrucción v explotaidón 
ie lanas, celebrará hoy s á -
__atro de la tarde Junta gene-* 
ral exitraordinaria la Asociación de Ganade-
ros, en su domieillo social, Huertas, 30. 
Real Sociedad Económica Matritense. 
Esta Sociedad ce lebrará sesión públicai 
hoy sábado , á las diez en punto de la noche 
para discutir la Memorda del doctor D. A u -
gusto del Cacho, sobre "Colonización agr í -
cola por panados de las posesiones es/paño las 
de Afr ica" , naciendo uso de la palabra los 
señores marqués de la Fuensanta y Remohí 
(D. Vicente). ,v - ̂  -v- tt 
La entrada será públiioa. r . A'^ 
INFORMACION MILITAR 
• ^^•teme-
Academia de Ingenieros. Tribunales de exa-
men para l a convocatoria actual. 
Primer ejercicio: Comandante, D. Eugenio 
de Eugenio; capi tán , D. Francisco Buero; 
los tres médicos que se designan y e l auxil iar 
de la 'dase de Gimnasia. 
Segundo y tercer ejercicio: Comandante, 
D. Femando Meocía; capitanes, D. Victoria-
no Barranco, D. Mariano Ramis y D. Anto-
nio Parellada; teniiente, D. Adolfo Pierrad. 
Suplentes: e l teniente coronel jefe de estu-
dios y capi tán D. José Mendizábal . 
•Cuarto ejercicio: Comandante, D. Carlos 
Masquelet; capitanjes, D. Vicente Rodríguez, 
D. F r a n c i a » Delgado y D. Arsenio J. Monte-
ro; y teniente, D. Oscar Amí. 
Quinto ejercicio: Comandante, D, Fran-
cisco Susana; capitanes, D. Líadislao Ureña, 
D. Miguel Villarrasa y D. Juan Casado, y te-
niente D. Santiago Moreña. Suplentes: el te-
niente coronel jefe del detall, capitanes don 
Enrique •Cánovas, D. José Esteban y -IA A l -
fonso Moya. 
Cruces. 
Concediendo permuta de cruces de plata 
del Mérito M i l i t a r por otras de primera o'ase 
al segundo teniente de Ingenieros D. Grego-
rio García Sanz. 
~ Honores. 
Se dispone que al cuartel di» Valladolid 
denominado Galera Vieja «e le designe con 
el nombre del heroico artillero General Or-
dóñ&z. - • . -
Ascenso. 
A l empleo de capflhin segundo el 'Opositor 
aprobado D. Angel Abad Ariño. 
Residencia. 
Se autoriza para que la fije en Madrid, en 
si tuación de cuartel, D. Luis de Santiago, y 
en San Sebast ián e l ídem de la sección de 
reserva D. Fernando Almarza. 
Ayudante "de órctenes. 
Se dispone que 'el ¡capitán de Art i l ler ía don 
Bernardo Rebasa Boyares cese de ayudante 
de órdenes del teniente general D. Francisco 
Pérez Olementie. 
^ 
Dice un sabio doctor: "Hoy son ya en-' 
rados m á s de un cincuenta por ciento d& 
nerviosos, neuras tén icos , anémicos, tubercu-
losos, y convertidos en hombres eanoSy 
fuertes y robustos tomando l a Neurastiua 
Chorro". Específico premiado con medalla dé 
oro en la Exposición de Higiene de Londres. 
P ídase en todas las farmacias; 3,50 pese-
tas frasco. 
Recomendamos á las señoras y 'Comunida-
des Relieriosas la lectura del anuncio "La< 
Zurcidora mecánica" , inserto en la 4.» planas 
La i^asa P a t h é F r é r e s exhibió ayer ante: 
sus mvittados, la segunda serie die la película, 
cinematográfica "Rocambole". j 
En breve la p r e s e n t a r á n algunos ooTiseos-í 
de esta corta. 
Hoy, t ambién en sesión de mvitaci6n, sei 
exhibi rán las peMieulas "Veinte a ñ o s di©odio'* 
(en color) y "Los juegos deil azar". ; w^gj 
Se advierte á los mazos del próximo rv>-' 
emplazo del distrito de Chamber í que teo^-
¡ gan que fundar su excepción en la ausencia 
de ailguna persona de su familia que el ex-
pediente previo deben instruir lo durante eL 
mes actual en -la Tenencia de alcaldía, sin 
cuyo requisóito no les s e r á admitida l a excep-»' 
ción. . 
Hemos recibido un ejemplar de la Memo-! 
ria que leyó ante la Junta general ordiruariaiJ 
de la Juventud maurista, el secretario 
dicha Sociedad D. Manuel C'udad y Vi-« 




PAQUETES Dfi PASTILLAS 
Los señores sacerdotes que deseen obte4 
! ner la facultad de bendecir ó imponer en^ 
Esipaña el nuevo escapullarlo canónico del i 
Sagrado Corazón de Jesús y de la Madre de* 
Miserioordia, pueden diriginse al reveren-' 
do padre superior de los Misioneros Oblato»! 
de María Inmaculada (Rafael Calvo, 1, Ma-^ 
dr id , ó á Umiieita, Guipúzcoa) . < 
Los gastos y oeirtificaido sion de 1,75 en 
sellos de Correos ó libranzas del Giro Mu-" 
tuo. E l esicapailario, las dos estampas para-' 
hacerlo y el l ibr i to explicativo se venden, encj 
las l ibrer ías religiosas. 
ESPAÑA EN AFRICA 
POR TELEGRAFO 
Soldado muerto. Visitas á las posiciones. 
(MELII .A 19. 
En el camino que conduce a l campaimiento 
del monte A r r u i t y Harricb, alcanzó un dis-
paro al soldado dsü regimiento de San Fer-
nando, José Iglesias, re&utltando muerto. 
ü l 'einxbaéaxi'OT intglés y ©1' gen-e-ra.1 .JorJana 
han visitado Isbafen y las posiciones próxi-
mas. Mañana visitarám las de Tif íasor y 
Sammar. 
Han regresado á Almer ía los catedrát ioos 
de aquel Insti tuto, que vinieron á formar 
Tribunal para examinar á los alumnos de 
segunda enseñanza. 
E l encargado de N'egocios de Bélg 'ca en 
Tánger , ha visitado eíl campamento del Zaio. 
coTizAciones oe BOLSAS 
19 Olí JUNIO DR 1914 
Las Comisiones de Valladolid y Vigo q u » 
se encuentran en esta corte gestionando las 
construcción del ferrocarril que ha de unir1 
ambas poblaciones visitó ayer mañana á Ios-
señores presidente del Consejo de ministro? 
y ministro de Hacienda, dándoles cuenta de 
sus pretensiones. 
E l Sr. Dato dijo que no conociendo á fon-
do el asunto, lo estudiaría con interés, y que» 
lo sería muy grato poder hacer algo en pro 
de la realización del proyecto, y el Sr. Bu-
gallal prometió también estudiar la parte eco-
nómica, adelantando que se complacería en 
encontrar ocasión de poder satisfacer las as-
piraciones de los representantes de Vallado-
lid y Vigo. 
Hoy se reúnen nuevamente ambas Comi-
s'ones, á las once de la mañana , en el P»-. 
lace Hotel . -ff-H-iftr ii.lll.<"r-'-'<l• • i-Ami^ 
BOLSA DE MADRID 
Fondos públicos. Interior t3/, 
Serie F, tle oO.ODO ¡jeáetaá aoininalo-?.... 





» O j H, de 100 y 200 pfcas. nominU. 
En diferentes senes 
Idem fin de mes 
Idem fin Dróxi no 
Amortizabieal o '/j 
Idem 4 % 
Banco Hipotecario de Kspafía, t/j 
Oiiiigaeioiie« F . C. V. Arl-.a. 30V 
Sociedad de Klectricidad Aí jdioilta,5 . . . 
•Kieclricidad de Cliamberf, 50/0 
Sociedad G. Azucarera de Espala, é9/!.. 
DniíSn Alco i lera Española, 5°/»........ 
Acciones de! Banco du líspaíía 
Idem Hispana-Amoricano 
Idem Hipotecario de España. 
Idem deCastilla 
Idem Espafio! de Crédito 
Idem Central -Hejicano 
Idem Espafíol del Río de la P -1\ 
Compafifa Arrendataria de Ta ae )3 
S. G. Azucarera de España. Proieratrtes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos da Bilbao 
Idem Duro-Fel juera 
Dnión Alcoholera Española, S •'' . 
Idem Kesinera Española, .V/, 
Idem Española de Explosivos. 
Ayuntamiento de Madrid. 
Emp. I8f« Obligaciones lOOpesetas... 
Idem portosiiltas 
Idem expropiaciones interior 
Idem Id., en el ensancho 


















































































L * marca: Choeohúe de la Trffpa......... 400 gramos. 
2. ' marca: Chocolate de familia.. ^ 460 — 
3. ' marca: Chocolate económico „ a 350 — 
14,16 y 24 
14 y 16 
16 
1,25,1,50,1,75,2 72,50 
1,50,3,75,2 y 2^0 
1 y 1,25 
Cajitas de marienda, 3 pesetas, con 64 raciones. Descuentos desde 50 paquetes. Portes abo. 
nados desde 10Ü paquetes hasta la estación más próxima. Se fabrica con canela, sin eila y a la 
vainilla. No se carga nanea e¡ embalaje. Se hacen tareas de encargo desde 50 paquetes. A i 
detall. Principales ultramarinos. -—" Nv 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
París , 104,80 y 75; Landres; 00,00; Ber-
lín, 125,25 y 129,25. 
BOLSA DE R A R C E L O \ . i 
|Iin*erio:r fin de mes, 81,07; Amortteable 
5 por 100, 99,55; Nortes, 94,95; Alicantes, 
95,25; Or&nses, 21,85; Andaluces, 67,15. 
BOLSA D E PARIS 
Exterior, 89,55; F rancés , 84,55; Ferro-
carriites: Norte die España , 453,00; A l i -
cantes, 455,00; Río t in to , 1.716,00; Oredit 
Lyomiais, 1.622,00; Bancos: Naieional de 
Méjieo, 537,00; Lond-nes y'f i téj ioo, 264,00; 
Central Me-íicano, 86,00. 
BOLSA DE LONDRES-
Extericr, 88,00; Consol ida do inglés 2 % 
ípor 100, 74.00; Alemán 3 por 100, 76,00; 
¡Ruso 1906 5 por 100. 101,50; J a p o n é s 1907, 
; 99,00; Mejicano 1899 5 por 100. 87,00; 
!Uruguay 3 % por 100, 67,50. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Narckmaa de Méjico. 225,00; 
i Londres y Méjico, 15 0,00; Cent-ral Mejica-
hmo, 45,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco de la Provincia. 150,00; Bonos H i -
potecarios 6 por 100. 00.00. 
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: de CMle, 180,00; Españo l 
CUtte, 130,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
Información de la casa Santiago Rodo-
reda, Ventura de la Vega, 16 y 18. 
Telegraana del 19 de Jnnio de 1914. 
Cierra 
do ayer. 
¡ L O U R D EL S í 
Para asistir á las fiestas del Congreso Eiv-
carístico, que desde el 22 al 26 del prexinw 
Julio han de celebrarse en el milag. oso Lour-
des, se está formando una pequeña agrupa^ 
ción, limitada á 60 plazas, en la iglesia del 
Buen Suceso, de esta corte. 
E l viaje, que se hará todo él en primera 
clase, incluido además de los billetes de fe-
rrocarril, hoteles, etc^ costará desde aqní 280 
pesetas, y 190 desde San Sebastián, dándose 
esta facilidad para las personas que quieraa 
reunirse á la agrupación en dicha capital. 
Para más detalles, dirigirse á la sacristía 
do la referida iglesia, donde se admiten las 
insoiipciones hasta fin del presente unes. 
E l Consejo de AdiministraKíión de esta So-
ciedad, di© conformidad con lo dispuesito en 
el art. 64 di© lee Estatutos, ha acordado re-
part ir á los señores accionistas un divideai-. 
do activo equivalente a l 2 por 100 del capi-
ta l desembolsado, ó sea cinco pesetas por 
acción, l ibre de tocto impuiesto, á cuenta de 
las utilidades del corriente ejercicio. 
EQ pago de ese dividenido quedará abierto 
desde el d ía 1 de Jul io próximo ¡en las o f i -
cinas centrales de este Banco, en las de sue. 
sucursales de Barcelona, Málaga, Granad w. 
Zaragoza, Sevilla y C o m ñ a , y en los siguien-
tes le-stablectmientos: 
En Oviedo: Banco Herreiro. 
En Gijón: Banco de Gijón. * —• «- -* \ '-
En Santander: Banco de Santander y 
Banco Mercantil . 
En Bilbao: Banco de Bilbao, Banco del' 
Comercio, Banco de Vizcaya y Crédi to de la 
Unión Minera. 
En San Sebas t ián : Banco Guipuzcoano. 
En Burgos: Banco de Burgos. 
Madrid, 19 de Junio d«e 1914.—El seo-e» 
tario generañ, Raanó,n A. Valdés. 




Junio y Jul io . . . . . . . . 7,45 7,41 
Ju l io y Agosto - 7,25 7,22 
Agosto y Septiembre 7,26 7,22 
Septiembre y Octubre.. . 7,11 7,07 





La antigua Fundic ión de Campmnas, d i -
rigida por D. Constantino de Linares, de 
Carabanchel Bajo, Madrid, se ofrece para 
la refundición de campanas rotas, bien en 
tipos Romanos Esquilones, dándolas el mis-
mo sonido, metal y forma que tuvieron, s i 
así lo desean, ó se cambian por nuevas es-
peciales, de ía casa, de metales de primera 
calidad, de puro cobre y es taño . 
Portes de F. C. por cuenta y riesgo de la 
casa, pagos A plazos, g a r a n t í a quince años.. 
Para m i » detalles, dir í janse a l director-
de la Fundic ión , Constantino de Linares». 
Carabanchel Bajo, Madrid. 
La exactitud con que ha cumplido esta 
antigua casa sus compromisos, ha merecida' 
la recomendación de la mayoría de los bole-
tines eclesiásticos de las diócesis de España . 
Es proveedora de las Catedrales de T o -
ledo.,.. Córdoba, Malaga, Cádiz y Santandesv 
S á b a d o 2 0 d e J u n i o d e 1 9 1 t E L . O í£- fcz3 A T 
DIA -O.—SABABO 
SBBB Sítvé-rio, Papa y m á r t i r ; Santos Pa-
blo y Ciríaco, m á r t i r e s ; San Macario, Obis-
;TTO- Santa Filorencia, virgen, y e l beato Fran-
cisl-o Pacieco, <le la Compañía de Jesús , y 
' compañeros már t i r e s . -
La Masa y Oficio divino son del sábado, 
'ÍJC-OTI rito simple y color blanco. 
Ejercicios del Mes del Sagrado iCorazón. 
En l a Igiesia Pontificia; á 'las seis 
•y media de la tarde se expondrá Su 
iDtvina Majestad, se r c a r á e l Santo Rosa-
TÍO, se h a r á el Ejercicio del M^s y se ter-
m i n a r á ccn la R-eserva; en la parroquia de 
San Ildefonso, á las ocho de la m a ñ a n a , se 
h a r á el Ejercicio correspondiente, y segu-irá 
la Santa Misa, en la que so dará .la Sagra-
da Comunión; en la iglesia del Sagrado Co-
razón y San Prancisc-o de Borja, á las seis 
de la tarde, SÍ manil^estará S. D. M . , con 
Rosario, Plá t ica y Reserva, y por la ma-
ñana, á .las ocho. Misa con órgano ; Santo 
Cristo d¿ la Salud, á las ocho de la maña-
na. Misa, r-szándcse en la misma el Santo 
Rosario. Meditación y el Ejercicio , del Mes, 
con Exposición menor, y bendición con el 
Sant ís imo; en el Salvador y San Luis Con-
zaga, durante la Misa de once. 
Santa Iglesia Catedral. 
A la'3 ocho. Misa de Oomunión para la A r -
chrccfradía del Corazón de María. 
Iglesia Pontificia. 
fyiiipieza l a Novena al Sagrado Corazón 
i de J e s ú s ; á las cinco y media. Misa y Nove-
ría; á las once. Misa cantada con Exposición 
¡ y Novena; á las siete, l a Novena, predicando 
' todos los d í a s e l reverendo padre Casto Cal-
i vo. Por estar en obra la iglesia, estos cultos 
.. serán en la nueva Cripta, celebrando la Misa 
I de ocho el Sr. Nuncio. 
Iglesia de la Consolación. 
A las seis, solemne Salve y Plegaria. 
Góngoras . 
A :ías siete. Misa cantada y Salve á la Vir -
gen de las Mercedes. 
PeiT>etuo Socorro. 
A las diez y á las seis, sigue 'la Novena á 
la Sant ís ima Virgen. 
Relie jas Salesas del primer Monasterio 
(Cuai-enta Horas) . 
A las diez. Misa mayor, predicando un 
padre d© la Compañía de Je sús ; á las seis. 
Completas y Reserva. 
San Luis. 
A las siete, cencinúa la Novena á San A n -
tonio de Padua. 
Iglesia de San IAIÍS. 
Cultos que la Archicofradía de Animas de 
la parroquia consagra á los Corazones de Je-
sús y de María. 
A las ocho de la m a ñ a n a . Misa de Co-
munión , y á las diez la solemne, en la 
que h a r á el panegírico del Corazón de Je-
sús el Sr. D. Lucio Herrero. Antes de re-
servar á S. D. M. se rec i t a rá el primer día 
de la Septena. 
Mañana función al Corazón de María. A 
las diez. Misa cantada, siendo orador el 
Sr. D. Francisco Fe rnández Prieto. Acto se-
guido se rec i tará el segundo día de la Sep-
tena. 
Desde el día 23, á las siet© de la tarde, 
se mani fes ta rá á S. D. M . , y rezada la Es-
tación y el Santo Rosario, seguirá e l ser-
món, que pred icarán los dos oradores cita-
dos. A continuación se rec i ta rá la Septena, 
terminando Salmo Credidi y 'Reserva. 
Religiosas de Santa Mai-ía Magdalena. 
Segundo día del Tr iduo a l Sagrado Co-
razón. 
A las seis y media se expondrá Su D i -
vina Majestad, se rezará la Estación mayor 
y el santo Rosario; sermón, que predicará 
el Sr. D. José Estrella Be! t rán ; Triduo, 
Motetes y solemne Reserva. Mañana , des-
pués de la Reserva, h a b r á procesión con 
la imagen del Sagrado Corazón. 
Parroquia de Santa Cruz. 
Los días 20, 21 y 22, Triduo que la Pía 
Unión, el Apostolado de la Oración y la 
Comunión Reparadora dedican al Corazón 
de Jesús. 
Por '"«.s tardes, á las seis, se expondrá 
S. D. M., Estación, Rosario y Meditación. 
Predicará las tres tardes el Sr. Calpeua. 
En la Reserva t o m a r á parte la orquesta 
dirigida por el maestro Busca, cantándose 
un Motete después del se rmón, para ter-
minar con la Bendición del Santísimo y 
el Alt ís imo Señor ó el himno del Congreso 
Eucar ís t ico 
Religiosas de la P u r í s i m a Concepción y San 
Pascual (Adoradoras Perpetuas del 
Sant ís imo Sacramento). 
Mañana da ccanienzo la Novena á San A n -
tonio dePadua. 
A las diez de la m a ñ a n a . Misa cantada; 
por la tarde, á las cinco y media. Esta-
ción y Rosario, sermón, NoVena, Motete al 
Sant ís imo, Salmo Credidi, Reserva, Gozos 
y Responsorio en el altar del Santo. 
Pred ica rá el Sr. Jover Balaguer, mayor-
domo de San Francisco el Grande. 
E l día ú l t imo de la Novena, á las diez. 
Misa solemne con sermón, que predicará 
el Sr. Balaguer. 
Iglesia de San Sebast ián. 
La Archicofradía de la Guardia de Honor 
celebra durante el corriente mes cultos en 
honor del Sagrado Corazón. 
Todos los días del mes de Junio, siempre 
que no haya otros cultos en la parroquia, 
á las siete y media de la tarde, se hará la 
Exposición menor de S. D. M . , rezándose la 
Estación mayor y Rosario, Meditación y el 
Ejercicio del mes, t e rminándose con la 
Bendición y Reserva. 
Scvsmne Novenar io .—Dió principio ayer, 
y t e r m i n a r á el sábado 27. A las diez de 
la m a ñ a n a . Misa cantada con S. D. M. ma-
nifiesto y Novena. Por la tarde, á las seis, 
se volverá á exponer S. D. M. , y se reza-
rán la Estac ión mayor y Rosario; sermón, 
que predicará el padre ViÜarrín, Capuchi-
no; el Ejercicio del mes y Novena, t e rminán 
dose con el Santo Dios, Salmo Credidi y 
Tantum ergo para reservar, é himno del Con-
greso ó Corazón Santo cantado por el pue-
blo. 
Religiosas Trinitarias Descalzas. 
Novena y visita de altares que la Real y 
Primit iva Congregación Sacramental de los 
Sacrat ís imos Corazones de J e s ú s y de María 
dedica á sus Titulares. 
A las seis, se expondrá á S. D. M. , se reza-
rán la Estación, Rosario y Trisagio; ser-
món, que p red ica rán : los días 20 y 21, don 
Francisco Zarzo; los días 22 y 23, el doc-
tor D. Angel Nieto Pedregal; los días 24 
y 25, D. Plácida Verde, y el 26, el muy ilus-
tre Sr. D. Mariano Morlans. 
Oratorio del Caballero de Gracia. 
La Congregación de Indignos Esclavos 
del Sant ís imo dará comienzo una Novena 
hoy 20. 
A las diez se expondrá á S. D. M. , á con-
t inuación hab rá Misa solemne con sermón, 
que d i rá el Sr. D. José Guixot Soler. A la 
una se reservará . 
Por las tardes, á las cuatro, se volverá 
á manifestar, y á las seis se rezarán la Es-
tación y el Rosario; seguirá el sermón, des/ 
pues la Novena, y concluida ésta se can-
t a r á n la Letanía del Sant ís imo, Salmo Cre-
didi y Pange lingua, paia reservar. Predi-
cará U. Angel Lázaro y Santos. 
Oratorio del Olivar. 
Hoy, la Real Congregación del Glorioso 
Patriarca S a n ' J o s é ce lebrará una solemne 
función para conmemorar el X X X V I aniver-
sario de su fundación. 
A las ocho, se rá la Misa de Comunión, y 
á continuación se ce lebrará ctra en el altar 
del Santo, en sufragio de los congregantes 
difuntos. 
A las diez, se mani fes ta rá á Su Divina 
Majestad, quedando expuesto hasta la ter-
minación de la función de la tarde, estan-
do la Vela del Santís imo á cargo de las 
congregantes, por sus respectivos turnos. 
A las seis. Estación y Rosario; sermón, 
por el padre Laviesca; "Te Deúm", Resera 
va, Duodeoia con los Siete Dolores y Gozos 
cantados, t e rminándose con el himno, é im-
posición dp> medallas. 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siástica). 
\m umím a ímímii 
En el Colegio que las Madres Escolapias 
tienen en Carabauchel Al to , celebróse e l pa-
sado domingo una fiesta altamente s impá-
tica. 
A las cinco y media de la tarde, y después 
de r€"ar el Santo Rosario, y terminada la 
Novena al Sagrado Corazón de Jesús, se or-
ganizó la procesión del Corpus, llevando la 
custodia el Excmo. Sr. D. Enrique Reig, 
Obispo electo de Barcelona, asistido por va-
rios padres Escolapios y Salesiauos, el dig-
no capellán del Colegio y los icoadjutores 
de la parroquia. 
Las varas del palio eran llevadas por 
distinguidas personas de Carabanchel. 
Aunque la tarde estaba triste y lluviosa,-
la procesión resu l tó un acto grandioso y 
conmovedor. 
Fermaban en ella con edificante reco-
gimiento la numerosa comunidad, ccn velas 
encendidas; las 150 colegialas, que tradu-
cían en inspirados cánticos religiosos el fer-
vor que la Sagrada Comunión había encen-
dido por la m a ñ a n a en sus corazones juve-
niles; y completaban aquel hermoso cuadro, 
innumerables personas pertenecientes á las 
familias de las niñas y antiguas alumuas 
del Colegio. 
La fiesta que organizaron las Madres Es-
colapiás dejó un grato recuerdo en todos 
los corazones.—C. 
VACANTES ECLESIASTICAS 
Tarmrjom'; Beacficio de oramkf., I 
do de In Santa Iglesia Catedral 
plazo el 4 de Julio. tma- el 
Valencia: Parroquia-Abadía de Sants 
r ía de la Seo de Ját iba. Termina el , I 
para la presentación al concurso P! lo 
Julio. " ei 12 de 
APOLO.-
Calalai/ud: Beneficio con cargo de soclian-
tvé, bajo de capilla en la Colegiata. Termi-
na el plazo hoy, 19 de Junio. 
- ( F u n c i ó n 283 de abono! » 
las siete (sencilla), Eva, la niña de i " ? * 
brica y Reynold and Donegan. A io* 
y media (doble), San Juan de Luz p*2 
nold and Donegan (creadores de lo* h 
Ies medernos en patines) y El amigo w t i 
quiades. • ei*. 
ZARZUELA.—A xas seis (doble) Las en 
londrinas (ú l t ima representación) ' .—A i 
diez y cuarto (entera). So lie o en el mm,(K 
y Maruxa. 0 
COMECO.—A las. siete. E l séptimo, b o - w 
í a r .—A las diez y nr-dia. E l incendio & 
Roma.—A las once y tres cuartos, La 
del Sultán. 54 
PAIUSH.—A las nueve y anedia de k 
noche, variada función cómica. Los cele 
brados clowns Antonet y Waltef, el Qa" 
dador Ardath y sus cocodrilos, ios gim] 
nastas excéntricos Camiile ( t r í o ) , la reini 
del diávolo y todos los clowns bufos paro, 
distas de la nueva compañía de circo de 
Wil l i am Parish. 
B E NAVE NTE.—De cinco y media á doc« 
y media, sección de cinematógrafo.—Todos 
los días, estrenos. 
PRINCIPE ALFONSO.—De cinco y me. 
dia á ocho y rneula, y de nuevo y media á 
doce y media, fu.-rciones de gran gala. Re. 
unión de la alta sociedad madr i leña . Selecto 
programa de estrenos y la interesante po. 
líenla "Una tienta en Córdoba por Guerrita 
y Joselito, eu la que se recuerdan los bue. 
mes tiempos del califa. 
IMPRENTA: PIZARBO, 14. 
FÁBRICA CERERÍA ¥ LIBRERÍA RELIGIOSA DS SAN SEBASTIAN 
C A S 
A T O C H A , 53 y 55. TELÉFONO 2.706.-MADFID 
Elaboración completa y esmerada en todo lo concerniente al ramo de Cerería. 
Comoieto y variado surtido en Devocionarios, estampas, rosarios y demás 
objetos' Religiosos. Semanas Santas en la t ín , conforme ai úl t imo decreto de 
Su Santidad. 
Selecto surtido en estampas, rosarios» y devocionarios blancos para Primera? 
ComJtniones. 






Diccionario PtíW-í en cinco idiomas 
Los Trapenses, por D. Elpidio de Mier . . . 
Obras escogidas del Filósofo Rancio 
Filosofía ele la. Belleza, por el padre Anto-
nio González 5,00 
Curiosidades, por O. Limk 3,50 
Diseños Impresionistas, por Curro Vargas... 2,50 
Corazón adentro, por Juan Laguia Lljíoras.. . 
Carlistas de antaño, por el barón de Avtagán. . . 
Crusaeios Modernos 
Cada maestrito..., por Manuel Siuiot 
Cosas de niños, por ídem id 2,00 
Para formar y dir iy i r Sindicutos agrícolas, 
por J. Francisco Correas 
JSl Angel de Somorrostro, por R. JSsparza... 
Viaj&fi oient í f ioos , por el padre Ricardo Cirera. 
'Peregrinación de la Lealtad, por Cirici Ven-
tallo. . 0. 
Los crímenes ¿leí liberalismo 1,00 
Buido de armas, por M . Sierra Bustamante... 1,00 
Discursos pronunciados en la velada necroló-
¡jica m honor de Menéndes y Pelayo, por 
Mella, padre Zacarías, Pidai y D . Angel 
Herrera- l^X) 
Los boy-Sfuy.cts españoles desde el punto de 
vista eatóíieo 
B l moderno Parlamento y el régimen reprc-
sentat-iccf, ! 
AGENCIA CATOLICA DI 
PUBLICIDAD 
* PROPIETARIO: 
Sebast ián Borreguero 
Sacris tán. 
Gratis facilita 
preceptores, profes o r e ? 
¡ institutrices, doncellas, ni 
! ñeras, cocineras y criado 
de todas clases. 
| AUGUSTO FIGUBKOA. U 
Madrid. 
L A Z U R C I D O R A M E C A N I C A 
Con este aparato basta un niño pue-
de ráp idamente y sin igual perfección 
Zurcir y remen 
MEDIAS, CALCETINES Y TEJIDO 
DT. i 'ODAS CLASES, SEA ALGO-
: : DON, LANA, SEDA O H I L O : : 
No debe faltar en NINfiUNA íamük 
Su manejo es sencillo y de efecto sorprendente. 
Cada zurcidora mecánica va acompañada de las 
instrucciones precisas para su funcionamiento. 
Se vende libre de gastos previo envío de DIEZ 




DE GRACIA, 97, BARCELONA 
' A c c i ó n S o c i a l C a t ó l i c a . 
El agricultor y el obrero 
eri el Sindicato Agricola. 
Algunas instrucciones pa-
ra utilizar sus ventajas. 
Orí jnl aciones é indicacio-
nes pi ra la formac ión de 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
POR DON ANTONIO MONEDERO MARTIN 
AGRICULTOR OE DüEXAS (FALEXCIA) 
P R E C I O : 0,25 
De venta en e l kiosco de E L D E B A T E 
A D E L A S D E C E R A 
V C H O C O L A T E S 
CÚJINTIN RÜIZ DE QAÜNA 
V I T O R I A 
¿ e u t a e n Madi-ids d A l l - M ^ * * ^ ^ <iAi<.aA 
San B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) » 
0,75 
3,50 
La - Unión de Damas Españolas^ ba publicado en un folleto la elocuentísima 
conferencia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez do Mella eu la 
Academia de Jurisprudencia. 
La conferencia ha sido ampliada por su autor en la parta referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la persona do Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de EL DEBATE (calle de Alca-
lá, frente á la iglesia de Calatravas); el precio es el de 1.25 pesetas. 
COVFBKE>.'CIAS .DADAS EX LA ACADEMIA DE JURIS-
PEÜDBKCIA- POR LA ÜXION DE DAMAS ESPAÑOLAS 
Discurso del Sr. Vázquez de Mella 
La Educación Cívica, por D. Antonio Maura... 
Las Ficciones de la Política, por ei señor de 
Cierva. 0,50 
E l Baile y los Bailes, por D . Carlos Luis de 
Cuenca 0,50 
Isabel la Católica, por D . Pío Zabala 
Influjo de la Mística de Santa Teresa singu-
larmente, por doña Blanca de los Ríos de 
Lampérez 
La Mujer Católica, por D . Diego Tortosa 0,50 
Los Palacios Españoles de los siglos X V y 
' X V I , por Lampcrez 0,50 
El Tedio, como síntoma social, por el vizconde 
de Eza 
Orientaciones ¿ Indicaciones para la formación 
de tímdicutos Agrícolas, por D . Antonio Mo-
nedero 0,25 
E l Agricultor y el Obrero en el S;ndi(ato Agrí-
cola 
E l Agricultor y el Obrero regenerados, por 
D. Antonio Monedero • 
Todo pedido deberá de i . ' a compañado de su i m -








nuestros especiales ar 
Diarios frigoríficos d( 
48 ptas. para conser 
var viandas, propios 
para restanrants, cafés 
y casas particulares; oí 
¡no délos. 
Bote l las TKermof 
Th ermarín, in co m para • 
jbles de más de medi» 
litro á 1 pta. 95 cts,\ 
conservan las bebidas 
trías ó calientes muchí-
simas horas. 
C A i V l R O 
Utensilios de cocina 
irrompíbles. B a t e r í a s 
completas á 58 pe-
s e t a s . Cantimploras, 
frascos, fiambreras, cu-
biertos' de bolsillo, es-
mchos, vasos, cestas 
-mrtidas. hamacas, co-
lumpios, :ete., etc. Pre-
cios fijos baratos. 
Antigua C a s a MA-
RIN. 12, . Plaza de He-i 
rradores, 12, esquina a] 
San Felipe Ñeri (¡ojo!) 
_ Unicamente MARIN. 
——-—r- r 1 Catálogos ilustrados 
A los propagandistas sociales ¡con mas de 4 .000 ar-
Resomendamos el uti i ísi iao l ibro intitulado Para fun-|hcnlos,por 60 céntimos 
dar y dir ig"" lr s Sindicatos agr ícolas , escrito por el ¡en sellos. 
Rogamos á las familias de, provincias quo llegan á i 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-! 
jetos Decorativos. Los bay de todos los gustos y va- i 
piedad de precios. Si os vais á casar no dudéis un j 
momento en albajar vuestras casas con los cien mi ! ¡ 
objetos que os ofrecemos, á la base de una baratura! 
inconcebible.Vecllo y os convenceréis de. esta verdad.! 
IÍEGANITOS, 85.—Sucursal, Reyes, 20. 
Teléfono, 1.942. 
prorunciada en la Semana 
:: Social de Pamplona :: 
por el reverendo padre 
D e v e n t a en e l M o s -
co de E L D E B A T E 
LEGITIMAS INGLESAS 
Las í iu ieas de dorado permanente. 
COLCHONES DE MUELLES LEGÍTIMOS INGLESES 
F» ! ÍSI I I_ L_ O S 
5.—ESPOZ Y MIN A, 5.—CASA FUNDADA EX 1851. 
sión ba obtenido el 
posición de iirusQ-
las de 1^10. 
En vista del re-
sultado positivo da 
j diebo reloj, no be-
jiuos vacilado en 
recomenda r i o á 
Gran taller de reparaciones de Emil io Ycbra, me- todas las personas 
Llamamos la atención sobre esta marca.. E l reloj 
Invaiv que- por su construcción sóliea y gran precl-
gran diploma de booor en la Ex-
¥ 
pánico por oposición del Ayun tamien to de Madrid. 
Compone míiquinas de escribir y calcular de todos 
los sistemas conocicos basta el día, habiendo obtenido 
Medalla de Oro y dos de Plata en distintas Exposi-
ciones; economía de un o0 por 100 en todos sus tra-
bajos. Corredera Laja, 13, segundo. 
Co-esperimentado propagandista D. Juan Franeis'-o 
rreas,—-DOS PESETAS, en casa del autor. Caballero'Ü- 1130 ^ ' IM G L J E Z 
tíe Gracia, 24, segundo, y en el kiosco de E l Debate.' Anuncios, Plaza Matute, 8. 
10.000 guardapolvos, desde 6 pesetas. 
I m p e r i a l , 2 2 , y T o l e d o , 17, 
deseosas de tener 
un verdadero re-
loj de marca cro-
nométr ica. 
S O C I E D A D 
o E : 
a y a 
B I L B A O 
FÁBRICAS EN BARACALDQ Y SESTAO 
I I m á g e n e s , Al tares y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
l imosa . Ac t iv idad demostrada eu los m ú l t i p l e s en-Hgi  
cargos, deb ido a l numeroso é i n s t r u i d o personal. 
Parala correspondencia, 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
Lingote al cok de calidad su-
perior para fundiciones y hor-
ftos Martín-Siemens. 
Aceros Bessemer y Siemens-
Madin en las dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
trucciones. 
Carriles Vignoles, pesados y 
ligeros, para ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenixó Broca ?ara 
tranvías eléctricos. 
DIRIGIR TODA LA 
Viguería para toda clase de 
construcciones. 
Chapas gruesas y finas. 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábricas de con-
I servas. 
Envases de hojalata p a r a di-
I versas apíicaciones. 
CORRESP0M0ENCIA 
Con caja de 
acero ó ní-
quel 
ídem de plata 
Se facilitan 
ios señores sacer-
dotes á pagar ea 
se -̂ ú ocho plazos 
iiii'^Saales. 
Pt3. 
Se bonifica un 10 por 10 P eu los pago:: al contado. 
Cada reloj va acompañado de un certificado de 
garant í i ; y origen. 
Dirieir£e á GRAN RELOJERIA D E PARIS, 
FLEXCARE \ L . 59, M A D R I D . 
Apartado de Correos, 3 64. 
SÍ -uanda por correo con un aumento díí 1,50 
por certificado. 
G E M E L O S 
Prismát icos para campo, 
teatro y marina. 
V A R A "V L Ó R E 2 
Opticos. 
5, P R Í N C I P E , 5 
Altos Hornos de 
B I L B A O 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
Emilio Colomina 
La m á s antigua de Madrid. 
Precios siu competencia 
para anuncios, reclamos, 
noticias, esquelas y ani-
versarios. 
Anuncios en Vallas, Telo-
nes, Tranv ías ; reparto de 
Impresos y Muestras, y Co-
lección de carteles en to-
das las provincias de Es-
paña . 
P ídanse presupuestos y ta-
rifas, qua se envían gratis. 
Especial para anuncios 
en todos los periódicos. 
Oficinas: 
10, FTJEKCAURAL, lO , 2.» 
Teléfono SOií. 
por D O N J U A N A G U I R R E Y B A R R I O 
Libro indispensable para quien se preocupe de la enseiíanza religiosa, 
E i producto líquido de la venta de este libro se destina á las escuelas. 
Unico punto de venta en Madrid, en el kiosco de E L DEBATE, calle de Alcalá 
frente á la iglesia de las Calatravas. 
i fco ITW T\¥?í^ A T í̂? A : R e d a c c i ó n y A d m i n 5 s t r a c i ó n = 
ILL4 I / r i P A 1 E - ̂  ; y Barqidllft, 4 y<.-rMADRID » « 
A p a r t a d o ¿ i S S . — "Tel <sfo ¡-10 3(35 r 
PAKA BUENOS IMPRE-
SOS Y SELLOS C'.iLCHO 
Rttcpmienda, 20, duplica-
do. Apartado 171, Madrid. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la madrugada en la Imprenta, 
C A L L E D E PIZARRO, 14.-Los pasos adelantados. 






En la cuarta plana . . . . 
Idem fd. plana ent ra. , 
Idem id. media plana . 
Idem id. cuarto plana. 
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No comprendidas . . 
P e s e t a s 
Aoo i Sea. rriaj Mes 
12 (i J l 
t-í 9 4,50 > 
25 13 ,8 ' > 
9 
Cada anuncio satisfará 10 cís de impuesto. 
t0 t 2D ,10 
SO : 30 15 
IÍI'KJBA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, salier-.do de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el 
viaje de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
.UNEA DE NEW-YOPJv, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Genova el 21, de Barcelora el 25, de Mála. 
ga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Voracruz y Puerto Mé-
jico. Regreso de Veracruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
M N E A DE CUBA-MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gl." 
jon el 20 y de Coruña el 21 , para Habana y Veracruz. Salidas de Veracrux 
el 16 y de Habana e l 20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
M N E A D E VENEZ UELA-COEOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 da 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes; para Las Palmas, Santa Cruz de Teñe-
rife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Guracao, Puerto Cabello, y La Guayra. Se admite pasaje y carga 
con trasbordo para Veracruz, Tampico. Puerto Barrios, Cartagena de Indias, 
Maracaibo, Coro, Cumaná, Carúpano, Trinidad y puertos del Paeifico. 
L I N E A DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales arrancando de Liverpool y liactendo las escalas d« 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles , ó sea: 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abr i l , 27 Mayo, 
24 Junio, 22 Julio, 19 Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 
Diciembre; para Port-Said, Suez, Coiombo, Singapore, I lo - I lo y Manila. Sali-
das de Manila cada cuatro martes, ó sea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 
21 A b r i l , 19 Mayo, i.G Junio, 14 Jul io, 11 Agosto, 8 Septiembre, 6 Octu-
are, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás escalas in-
termedias que á la ida basta Barcelona, prosiguiendo e l viaje para Cá-
diz, Lisooa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, Cbina, Japón y 
Australia. 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, para Tánger , Casablanca. Mazagán, Las Palmas, San-
ta Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden-
tal de Africa. 
Regreso de Fernando Poó el 2, baclendo las escalas de C a s a r í a s y de la P«« 
nínsula indicadas en el viaje do ida. , - ^ 
L I N E A B R A S I L - P L A T A • ^ * . * 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Ooruña 
el 18, de Vigo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para R'o Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos A i -
res el 16 para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Co-
ruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en ,las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quimes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ba acreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía 
sin bilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por lineas regulares. 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea 
superior a 30 palabras. Su precio es el de 5 cén t imos por palabra, j 
En esta Sección t end rá cabida la Bolsa del Trabajo, que será g ra- ' 
tui ta para las demandas de trabajo si los anuncios no son de m á s da 
10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 
5 cént imos, siempre que los mismos interesados den personalmente IA ' 
orden de publicidad en esta Administración» 
FABRICA de moeatcof 
hidrául icos . La Fabr i l Ma-
lagueña, de José Hidalgo 
Bspildosa. Larios, 12, Má-
laga. 
PARA EL CULTO 
IMAGENES, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
sas. Riera de San Juan, 
13, segundo. Bareelona. 
VARIOS 
FABRICA de campanas 
y relojes públicos de los 
Hijos de Ignacio Morúa. 
Portal de TJrbina, 2, V i -
toria. 
VINOS y vermontbs, ex-
pór tanse á todos los paí-
ses. Mayner, Plá y Sagra-
rles, Reus (Tarragona). 
E L R E Y de los choco-
lates, fabricado ^por la ca-
sa "Adolfo Garc ía" , Osor-
no (Falencia). Exporta-
ción á provincias. 
VINOS, cognac, ojén, 
ron, con medallas de oro. 
Adolfo de Torres é hijo. 
Málaga. 
GRAN surtido en baños, 
lavabos, vaterclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
berías para conducción de 
igua. Expor tac ión á pro-
vincias. Lacoma Herma-
nos. Paseo de San Juan, 
4 4, Barcelona. 
G R A N fundición de 
jara panas y fábrica de re-
ojes de torre. Especiali-
iad eu yugos metálicos, 
ion patente de invención. 
'asa fundada en 1824. 
Faustino Murga Zulueta. 
Vitoria. 
•*f^oi-TVAS de escribir 
"Urania"; La más perfec-
ta, sólida en construcción 
y sencilla en mecanismo 
No comprar otra sin antes 
ver la "Urania", preferi-
ble á todas. Agente gene-
i a i : J. Kovira. Barcelona. 
EXPORTADOR de v i -
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
ez de la Frontera. 
VINOS tinos do todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
Rioja. 
AUTOMOVILISTAS. A c 
casorios, reparación, gara-
ge. Sociedad Excelsior. A l -
varez de Baena, 5. 
UN CASO D E MISERIA 
Se ha presentado en es-
ta Redacción una infeliz 
madre de dos niñas de 
corta edad, que se halla 
en la úl t ima miseria, por 
no tener recursos para po-
der buscar albergue donde 
pasar las noches, viéndo-
se obligada á pasar varios 
días sin comer. E l marido 
de la pobre mujer se halla 
enfermo en el hospital. 
Lo hacemos público pa-
ra qué las personas cari-
tativas puedan hacer una 
obra de candad. 
Los donativos en esta 
Redacción. 
Bolsa del trabajo 
NECESITA¡PrRABAjO 
JOVEN, bachiller y con. 
tador mercantil, desearía 
empleo en oticina. Banco 
ó secretar ía particular. In -
mejorables informes y ga. 
rant ías . Pizarro, 12. 1.° 
wC^OilA, nuenos intor. 
mes, se ofrece compañía ó 
dirección en casa católica 
Costanilla Desamparados, 
3, bajo derecha. 
CARBONES minerales, 
antracita, cok, se exportan 
á precios de mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-




mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J. M. Rozóla, San 
Sebast ián. 
SACERDu ± E g r a d u a -
do, eco. mucha práctica, da 
lecciones de primera y se-
gunda enseñanza á domi-
cilio. Razón, Príncipe, 7, 
principal. 
SEÑORITA joven y for-
mal, desea colocación con 
señora sola ó señori ta que 
viaje por el extranjero ó 
pase mitad tiempo. Cond? 
do A r a n d a , 13, c u a r t o 
cuarto. 
S E Ñ O R A buena edad 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia 
6 sacerdote. Jorge Juan, 
núm. 4, panader ía , Infor-
m a r á " . 
OFRECESE para acom-
pañar señora ó señoritas-
Sierpe, 8. 
P R O F E S O R católlcd 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachillerato; en-
señanza especial del latín. 
San Marcos, 22, principal. 
JOVEN diez y nueve 
años, empleado en minis-
terio, buena letra, se ofre-
ce horas tarde, para ofici-
na. Referencias inmejora-
bles. Razón: Luisa Fer-
nanda, 25, 3.° izquierda. 
PRACTICANTE medici-
na, c i rugía , buena conduc-
ta, desea colocación. I n -
formarán : M a r q u é s Ur-
quijo, 40, bajo. , . 
• S I N D I C A T O D E L A 
INMACULADA. — Es á n 
sin trabajo modistas, cos-




ción profesoras y señori-
tas de compañía. 
Los avisos al Sindicato, 
San Bernardo, 7, princi-
pal, ó á casa de la secre-
taria, señori ta María de 
Echarri, Juan de Mena, 16 
FOxtXm. i .b 'ü . Ayudan-
oe de galéi'ia, conociendo 
todo &XK general, y iiaoieá-
ao «««««o en casa seria y 
formal, se ofrece. Escri-
oid: Lista de Correos, cé-
Uula núm. 9.774. 
S E x O R A portuguesa* 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compañía, 
ama de gobierno, para n i -
ños ó costura. Escribir 
María Osorio, San M*1"' 
eos, 3», cuarto Izquierda. 
P E I N A D O R A , viuda, 
cargada de familia, ofre-
ce sus servicios, para ¿ar 
pan á BUS hijos. Ceferiaa 
Enche. Trafalgar, núme-. 
ro 1ñ. bajn 
i - ^ v U r r ^ u i v p̂ aCUCO eU 
la enseñanza en Colegios 
acreditados, se ofrece P*" 
•a lecciones del bachillei'a" 
.0 en Colegios ó.á dcmici-
'io. Ra7ón, cu esta Admi-
nistración. 
